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OTRA CAMPAÑA DE M I CARTERA 




DE LA TRANQUILIDAD PUBLICA 
L a vuelta del Sr. Maura al Poder 
cuando los liberales caigan la recono-
cen hoy como más que probable hasta 
los que afirmaban hace pocos meses la 
imposibilidad rotunda de que así 
acaeciera; y siendo esto certísimo, á 
nadie extrañará que los contratistas 
de la tranquilidad pública, desposeídos 
de su v i l oficio cuando Maura gobeiv 
nó, los que con mayor hostilidad mi-
ran el tesón del político conservador 
en eil mantenimiento de la moralidad 
política, hagan cuanto puedan para 
impedir que gobierne quien había de 
acabar con todo linaje de «sórdidas 
colaboraciones». Para conseguirlo, pa-
rece que osos eilcmentos se han dado la 
consigna de provocar contra el señor 
Maura una nueva campaña calumnio-' 
•sa, de hecho, que en das intenciones 
no nos mediamos. 
Seguramente contribuye no poco á 
esa actitud de un grupo pequeñísimo 
de la izquierda la seguridad que tie-
nen—y que nosotros compartimos—de 
que así como la pdlítica española ve-
nía inclinándose hacia la izquierda, al 
volver el Sr. Maura aj ejercicio de las 
funciones gobernantes oscilaría hacia 
la derecha el fiel de la balanza. Esta 
convicción, y razones de honradez y 
de justicia, nos impulsaai á dar la voz 
de alerta contra esa campaña, ya 
iniciada, de insidias é intentos de des-
orden. 
En un discurso pronunciado por el 
diputado D. Marcelino Domingo he-
mos visto claramente reflejados esos 
propósitos agitadores, y las inexacti-
tudes burdas del político repubüácano 
cumplidamente pirueban la injusticia 
de eso:9 manejos y la falsía de los mó-
viles que, como generadores del ago-
nizante > «¡ Maura, no!», se presentan 
al público ignorante. Sirvan de mues-
tra algunas afirmaciones del Sr, Do-
mingo que textualmente vamos á re-
producir ' y que someramente refuta-
romos : 
«Maura se retiró de la vida política 
cuando gobernaba Romanones porque 
su integridad moral no le permitía su-
cederlo.» No; Maura lo que dijo é hi-
zo fué negarse á recibir el Poder 
cuando Romanones lo dejó en candi, 
cienes inaceptables para un estadista 
patriota, á juicio de/1 propio señor 
Maura. 
«Maura repetía: es una inmoralidad 
suceder á una imnoradijdad.» Nunca 
dijo tai;: Sí dijo que él «no colabora-
ríu» en la política seguida desde .1909 
á 1913 por loa Sres. Moret, Canalejas 
y conde de Romanones. 
«Manirá , el hombre honrado, ha for-
mado á los hombres conservadores in-
morales.» Falso: esos, hombres mili-
taban en el partido conservador, y es-
taban no sólo formados, isino endure-
cidos mucho antes de que en aquél 
ingresara el Sr. Maura. 
«Maura es fíl hombre del proyecto 
de Administración local, retirado sin 
fundamento.» No puede hacerse ese 
aserto sin haber perdido, en absoluto 
la memoria ó el amor á la verdad. Nó 
hubo tal retirada. Cayó el Sr. Maura 
sin haber arriado esa bandera, que de-
fendió durante tres años, sin abando-
narla nunca. 
«Es el hombre de los negocios de la 
hojalata y los postes telegráficos.» Ni 
ftun los que en el Parlamento atacaron 
las disposiciones adoptadas por el Go-
bierno conservador en orden á esos asun. 
tos, imputaron al Sr. Maura participa-
ción ni intervención directa en ellos. 
Acusaron á hombres que militaban en 
eu partido; á él, no. 
«Tiene á su lado á todos los burócra-
tas y á loa hombres más inmorales de 
España.» Loa que con esos dotectos 
figuraban en el partido conservador 
pongregáronse alrededor del Sr. Dato. 
En cambio, vinieron, á incorpoi'arse, y 
casi á formar íntegramente las fuer-
zas mauristas, un gran número de per. 
ponas quo j^más figuraron en política, 
(libres do las máculas frecuentes en loa 
políticos profesionales, 
Esto ea lo más... «sustancioso» de; 
cuanto ha dicho el Sr. Domingo; y 
ptm tai) falsaa sus afirmaciones, que 
no resisten á la crítica más suave. En 
el fondo de todo ello no hay otra co-'a 
que lo que expresan estas palabras del 
^ismQ diputado: «no podemos olvidar 
que Maura # el lumbre que mató a 
Eerrer,» , n i i 
¡Ah sí! ;Lo que se ha llámalo ia 
política de 1909 es lo que ^ps .pocos 
republicanos combaten: la política de 
energía con los sediciosos y con los 
que urden sedibiones desde .America 
ó en el escondrijo de fup logares . 
Afortunadamente, el país ha tormaaa 
enteramente su opinión-en e '̂e asun-
to, y por eso ha borrado el veto que de-
magógicamente se alzó contra AJauia. 
Ya'no lo l&osti'enen los rcpubhcaiios 
más serios, ó medianamente |&™| ' 
Recuerden iios lectores que Ro.dós Sal-
vatella, Santa Cruz (lerrouxista) y al-
gunos otros explícitamente dijeron 
que no se podía prescindir de Maura, 
«de su gran corazón y su gran inteli-
gencia». 
Inspección de proyectiles 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
Uílft Coipisión italiana lia sido encargada 
de ims-peccionar los pi^yeotiles suministrados 
É| Estaco por ffábrioas particulares, desi-
pulbriendo que eran inservibles y que el me-
ta l emplea dp en «u con&tniocíón era de ca. 
lidad inferior. I>e 160 obreros de una fá ' 
í>rica, sólo algunos entendían aligo dé[ tra-
bajo metalúi^íco. 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
En la Intendencia militar de Sa.vana, ha 
eido deseubierto un rdbo de 50.000 kilos 
fe trigo, practic-andose SO deteaomes, 
CALMA RELATIVA 
EN TODOS LOS FRENTES 
CRÓNICAS DE VIAJE 
Dormía, el pueblecdito en ei siieneio de los 
campos. Noohe de luna era. Es un lugair 
que dos; jornadas dista del ferrocairril mas 
p róx imo , y á pesar de eso nos parece que 
catamos m i ^ lejos, muy le jes... Tresoientas 
ílaimiliae labradbr.as. ¿uouri'ucan en este 
rincón^ de la llanura castellana, en un pu-
ñado de viviendas humildes, con sus corra-
les,, con sus cocinas de hace cien, años, don-
de loe sarmientos cbispctrretean, donde una 
moza trajiina con un candil y las viejas y 
loa gatos ochan un sueño ÍÚ amor de la lum. 
bre... No hay en ed pueblo Guardia civil ai 
botica. Laa gentes bostezan cuando la cam-
pana del reloj do la iglesia, da las ocho do 
la noche, y se asoman á los zaguanes y "á 
las ventanucas, con rejas, de sus casas, .ape-
na^ en el horizonte se dibuja ese j i rón im-
preciso de luz blanca y t iémula, que prece_ 
de, como heraldo pregonero^, uj. .a^ro.}rc^-
magnífico y triunfan.te. Y la salida de eao 
sol, que representa un granito de arena 
más caído en el pasado, y un día menos 
para el porvenir, es en Ja vida de estas gen-
tes una «cuenta» de Rosario que «pasa» en-
tre sus.dedos... ¡Todas iguales y siempre 
las mismas!... 
Mentailimente viven Jos tiempos que evo, 
oan sus candiles, sus corralüzos, sus refra-
nes, el nombre que dan á muchas cosas y 
la vir tud que á ésta, ó á la otra hierba le 
conceden... Silenciosos, en fuerza de no te-
ner de qué hablar, cuando hablam Jo hacen 
empleando un cortísimo número de voca-
blos invariables, que corresponden á un 
cortísimo número de ideas remachadlas, sin 
trabazón, tsin eslubotaiamilento reflexivo. 
Todo es para ellos nuevo, desjaimbrador, 
juguete que iinitniga y que convida al infant i l 
y resobado examen ó... novediad que des, 
ipierta desconfianzas y pono en guardia de 
recelo ciipoleado por la ignoranoia. 
Per una callejuela pasó la (cronda», gru-
po do mozos 'arrebujados en sus mantas de 
colores, cuyas siluetas recortaba la luna en 
las paredes enjailibegadas de casas... De-
tuviéronse junto á un ancho (portalón, pa-
searon la «bota» por .el corrillo, discutieron 
quedo, y las guitarras y los acordeones die_ 
ron al aifre los primeros acordes de una jo-
ta lenta, con fugaces ((salidas» de seguidi-
llas. 
Varios minutos duró el rasgueo. En la 
penumbra brillaban como pupilas demonía-
cas las puntas encendidas de lo^ cigarros... 
—̂1 «Amos», Rufino!... ¡¡(Dale»! 
Y un gañán salió del corro, para ponertse 
en el centro y, levantando la cabeza., cata-
tar as í : 
((En teniendo yo un cigarro 
y seguro mi jornal 
y mi morena á la reja, 
¡ ya no me «haice» falta más!» 
Y la tosca copla hubo de perderse en la 
lejanía, engarzada em el eco,.. Todas Has mi-
radas escudriñaron con ahinco en la reja... 
E l gañán carraspeó ruidosamente. 
—¡((Dale», Rufino !.. .—di jé ron l© VACÍOS. 
Mientras, los «músicos» rasgueaban con 
fuerza en las vihuelas y hacían roncar do 
un modo formidable á los acordeones. 
Y la voz del gañán se escuchó otra vez 
con esta co|pla: 
((Amores, amores tengo, 
¡ n o los quisiera tenefr, 
que un hombre se pone tonto 
en queriendo á una mujer 1...» 
En la ventanía, un rayo de luna cabrillea 
en los enlístales... Lentamente, suavemente, 
han girado sobre BUS goznes las dea hojas, y 
una mano femenina, morena y regordéta, 
ha surgido un instante para lanzar con un 
movimiento rapidísilmo un puñado do flo-
res silvestres, atadasr con mn junco, que el 
trovador recibe en su manta extendida á 
modo do bandeja... 
—.¡Oye!... ¡Muchacha! . . . ¿Las beso?...— 
interroga fuerte el enamorado campesino. 
•Pero la ventana eo ha cerrado, y sólo la 
reja, muda y fría, con Ja frialldadi do sua 
entrecruzados barrotes, contesta á la de-
manda del noctámbulo galanteador... 
Entre los rondadores so discute en voz 
baja. La (¡bota» circula y vá pasando de 
mano en roano. 
—.(j «Ande» va á serP 
—.¡ Hoy festejar á la Cirúca y á la del tío 
Frigales y á Ja Demetria!.,. 
—¡ ((Amos» con la Ramona ! 
—¡ «Amos» con ella!... 
Y el grupo, precedido de los tooadoree, se 
esfuma en la sombra;, raientrás loe mastines 
que guardan los corrales ladran, desespera, 
dos cuando los rondadores p-asan ceroa do 
olloa.., -
Así viven estas aldeas oastellanae en la 
concha de aa aislamiento y de su orfandud. 
Pero no loreáis que la. majicia y qué los v i , 
cios no supieran aprovecharse de tanta ig-
udraneia y buena fe. En el pueblecito, la 
iglesia no es ya lo que era: «casa de todos», 
refugio en las tribulaciones y prolongación 
do los hogares oristianos... 
En el diimiinuto Casináto del pueblo ve-
réis el periódico antacloricaJ, y no lejos de 
ese oanruptor de corazones, la mesa de jue. 
go, y sobre esa mesa una ruleta, flaniante, 
pimpante, ((traída de Mudrid».. . ¡ Es acaso 
!o único que de Madrid vino!. . , Y aürede-
dor de eaa ruleta á. los labradores y los jor-
naleros les sorprende el día, que para mu-
chos es día triste, de miseria y desespera, 
e ión! Trabajos, sudoied, para lograr una 
cosecha, que es el pan de los hijos, quo es 
La felicidad del hogar, y en unas horas, en. 
unos minuitoa acaso, ese .pan, aquel puña-
do de dinero, desaparece,., se ib ha engu-
llido de un solo golpe la adversa fortuna. 
Y en estos instantes, lo afirmamos porque 
lo hemos visto con nuestros" propios ojos, el 
juego so va enseñoreando de las aldeas man-
chegas. ¡ Es un triste y doloroso espectáculo 
y un padrón de ignominia para los que, fa l , 
itando á la ley y á sus deberes, consienten 
esa desmoralizjación brutal del pueblo igna-
ro y mísero, que en medio do su pobreza y 
de 'su aquiloeamiento cerebral, "conservaba 
aiquiera el corazón sano y sus costumbres 
puras! 
Es ésta, no lia España del siglo X X , sino 
la España' do los abuelos ; ipero, por añadi-
dura, en camino d<3 perder su fe religiosa 
y de emparejar el embruteoiimlenito con los 
vicios,.. 
Hace uuae horas llegamos á una villa de 
trescientos vecinos, que ostenta un nombre 
•extraño: Granátrnía se llama. ¡La Acción 
Social, la Sindicación agraria, los proble-
mas más elementales y más actuales «n lo 
que á los campos ee refiere, suenan aquí 
como «cosa» .rarísima de un exotismo incon, 
cebible. Diríase que del Talmud ó de la 
Teodicea do Coafunció se trata.. . 
El párroco mismo, un sacerdote de edad, 
no oculta, junto con su oscopticismo, su ig-
norancia de esitas cuestiones sociales. Bue-
no fiel cumplid'or de su misnón en la parro-
quia», adherido espiritualment<r á BUS fel i , 
greses.. dice: 
—¡ Bueno... eso del Sindicajto es hermo-
so... no cabe duda; pero me temo que uo 
consigan ustedes madu!... 
Y cuando se pregunta ((por qué» y ((en 
qué» funda tajes pesimismos y desalientos, 
el buen páiroco se atrinchera en esta mu-
letilla : 
—¡ Señores, yo conozco este pueblo... le 
conozco... son /refractarios á La Asociación... 
se lo aseguro á ustedes!... ¡ Ah, yo sé lo 
que aquí pasa!... 
Y vencido sin lucha por ero desalic-ntc «a 
priori» un poco irrazonad'o, un poco gra-
tui to, nada preparatorio pe hace, y díaro 
es que la buena semilla no encuentra el sur, 
co que antes de arrojarla debió de abrirse... 
En Valenzuela, una obra social ha sido 
fundada con la deciidida cooperación de un 
párroco, quo cree en la Acción Social y es-
taba iniciado en ella. En GranátuJa, el Pa-
dre Correas ha consegtrdo romper el hielo 
previa una labor fcrmidable, y otro Sindi-
cato quedará constituido aquí. 
Dentro de unas horas nos aíejaremos de 
estas villas remotas para hacer rumbo á las 
ciudad'es. Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real... 
La España de los abuelos, con sus con d i . 
Jes, con sus mujeres enrefajadas, con sus 
casitas-chozas y con sus «festejadores», se 
quedará aquí , junto á e?te t e n u ñ o desola-
do, en este desierto,, escaso d'e comunioa-
c;oncs, que encinturan las lejanas estriba, 
ciónos de Sierra Morena... 
¡ Y oiremos otra vez, ollá en la corte, ha-
blar de muchas tocsaa fútiles, do les eternos 
personalismos de la política, «do España» ; 
pero no de esta pobre España que se mue-
aie de hambre y de Qncultiíra á miles de le-
guas espiritualmente de • nosotros !... 
GranátuJa, Enero.916. 
CURRO VARGAS 
Lo de las 300.000 pesetas 
Una carta de| señor gobsrnaidor olvi|. 
tEnero, 21-916. 
Sr. D. Angel Herrera, director de EL 
DEBATH. 
M i distinguido amigo: Muy sinceramente 
doy á usted las gracias por la información 
que publica eu su periódico. Ella mo pro-
porciona ocasión para hacer las siguientes 
manifestaciones: 
Primera. Que la persona que, movida so-
¡lamente poit sus en^ritativo^ sentipnientos, 
me ofreció hace pocos días trescientas mil-
pesetas para coadyuvar á la recogida de men-
digos, lo hizo «desinteresadamente», sin sub, 
ordinar, á condición de ninguna cüase, eu 
generoso ofrecimiento. 
Segunda. Que agradeciendo éste con toda 
mi alma, no le acepté f undado en mi creen-
cia tío q '̂"^ por ol mrixttonto, en flKpnnP do 
medios económicos bastantes para la conse-
cución de aquel fin. 
Lo asegura^ á usted' que ésta es la verdad 
su afectísimo amigo, F . Marino ViUarino.» 
• • • 
Por nuestra parte aseguramos á nuestros 
lectores que la versión que ayer recogíamos 
nos la dió persona de absoluita y entera con-
fianza y muy bien informada de los asun-
tos de Beneficencia, en los que trabaja .con 
gran celo' y general aplauso. Por cierto que 
no se recató para decirla, pues lo hizo ante 
un grupo numeroso do periodistas; tan ea 
así , que un periódico de la noche la dió 
ayer á sus lectores. 
Respecto a! segundo extremo de la carta 
con que nos honra el Sr. Merino, no cree-
mos sean muchos los que opinen que hay 
bastante dinero para resolver el problema de 
la mendicidad; por manera que alguna duda, 
nos queda, haciéndonos sospechar que alfro 
ex t raño hay en ese relato que del ofrecí-
mi ont o do las 300.000 pesetas hizo el sesudo 
padre de la Patria, cuya rectificación espe-
ramos. 
L a Cámara búlgara 
á Alemania 
sa !ud< 
SERVICIO RADIOTBLEGR AfICO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
El vicepresidente de la .Cámara búlgara, 
doctor Monchiüov, dedicó un saludo á Ale-
mania, diciendo que desde el comienzo de 
,1a guerra no ha dudado n i un segundo en 
el triunfo final de esta nación. Es natu-; 
ral—dijo—que los alemanés triunf<to? porqUe; 
trabajan desinteresadamente, organizando-
sus fuerzas a? servicio de los intereses na-; 
cien a les. 
No pasará mmPio tilemipO siin q¡ue los < 
tni.'íymos enemi'fgos de Alemania sigan su 
ejctaplo para prepararse pensando en el día 
de recuperar lo perdido. Pero—afirma—el es-: 
píri tu a^Vrnán continuará á la cabeza, no 
siendo posible á nadie arebntarle la direc-
ción, que se basa en una educación y cul-
tura floreciente y fértil. 
Declara que si llegara el día de Wner qua 
arreglar otra cuenta, nó vacilarían los búl-
garos en poner á la dis(poeición de la vic-
toriosa Alemania sus fuerzas no desprecia-
bles, agradeciendo así jos beneficios obte-
nidos por su actual alianza con aqueílla 
nación. 
E l Gobierno servio ha 
á Corfú 
llegado 
SERVICIO RADIOTELEGRAFIA .0 
PARIS (Toare Eiffel) 21 (3 t . ) 
Los miembros 'Gobierno servio han 
llegado á Oorfú, á bordo de un crucero 
italiano procedente de Brindisi. A pesar de 
su avanzada edad, Mr . Patchitch 'ha so-
portado bien ías fatigas del viaje. 
Este hombre de Estado ha declarado, al 
desembarcar que, á pesar de los reveses 
que han agobiado á su país, está lleno de 
esperanzas y convencido de que de las rui-
nas de Jh- antfg'ua SeifSa. renacerá una 
nueva Servia más grande y más poderosa. 
M r . Patchitch ha expresado su más since-
ro agradecimiento por el pronto auxilio de 
íbs aliados ai ejércitos y al pueblo servios, 
arrojados de sus hogares. Se proponen esta-
blecer provisionalmente ^ residencia del 
Gobierno Oorfú, 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
MIRANDO AEREDEDOR 
Los telcfjmmas oficiales de los diforcnfys 
Eslados Mayores llegan tan parcos, que se 
reducen á cscamm'UzQs sin importancia ó á 
la afirmación de no ocurre nada nuevo. 
Según telegramas aliados de varias proce. 
denciaíi, en definitiva cont'múa la lucha en 
Montenegro, mas no puede sacarse en claro 
si en a lgún instante hubo por parte de los 
monienegrinos el pix>pósito de capitular y 
petición expresa, de la paz. Porque míen-
fixis la mayo-ría de los despachos asegunm 
que se rompieron las negocúiciorics en v'usta 
de que- eran inadm]isihUs lais condiciones 
impuestas por Ánütriá, otros, y determina-
damente uno circulado por el cónsul 'món0-
nrgrino en Par í s , niegan que jamás se haya 
negociado y mveho mepos captiuládo. 
Para que al ronuprcahezas no falte ele-
mento ninguno de confusión, todavía desde 
Atenas proclaman que si se ha pedido la 
-paz y qi¿e las negociaciones prosiguen, sin 
qim jam\á$ sr hayan roto. 
Los alemanes, después de las primera* no-
ticias oficiales que registramos, 7W han vuel-
to á afirmar n i^egar palabra. 
En Grecia se ha declarado el estado de 
guerra. 
Los des-tacamentos de^tropas griegas esta 
hreídas en Seres y en Cavalla, que se en~ 
n i rv t ran separados del resto del ejército 
por las furzas de los aliados, pretenden tur 
corpomrse á aquél, y tienen licencia para 
ríerfiunlo atravcsondo territorio húlgai<o. De 
donde sr deduce que las relarioneg entre Glo-
ria y los Imperios centrales son excrlrntcs 
y niin más amistosas que las que mantienen 
con la (fentente». 
; Y cómo no, si. salvo la isla de Creta, 
toilas las restantes han sido ocupadas por 
los fmncoingleses? 
m m m 
¿Se han olvidado los lectores de Cr-rañén, 
el pueblecito baturro donde nadie quiere ser 
concejal? 
Pues aquí tienen el reverso: 
u íxüADIX 20.—En el vecino pueblo de 
í íneneja ha habido una alteración de orden 
público con motivo de la renovación del 
Ayuntamiento. 
Los concejales' salientes, con el alcalde á 
iíi cabeza, cjfrf&tc/n las puertas y se negaron 
á dar posesión á los nuevos y á celebrar se-
éi&i. Esto originó un gran escándalo y nn 
fuerte tumulto. 
Los nuevos concejales pidieron á la Guar-
dia c ivi l que lo? amparara en su derecho, 
como así lo hizo, deteniendo al ex alcalde 
D^ Manuel Almarte Rodríguez y á su her-
mano D. Eranci.sco, qúe ejercía el cargo de 
ueposmu tu mui i i c ipa r . 
Ambos han quedado á disposición de este 
Juzgado de instrucción.» 
En Hueneja, pues, se quiere ser concejal 
con encarnizamiento, de rostro ó de es¡xil-
das á t& ley, hasta encastillarse en la Casa 
Consistorial y hasta acudir á los tricornios. 
Es mucho el anhelo de servir á los inte-
reses del vecindarío que se siente en Hue-
neja... 
¿Es 6 no España el país de los vicever 
sas? 
m * m 
Ayer reunióse el Consejo de Imt ruec ión 
pública jxi.im dar su informk sobre la pro-
puesta de concesión de la gmn cruz de A l -
fonso X I I á I ) . Mariano de Cavia y al ex 
ministro liberal Sr. Podríguez de la Bor-
bolla. 
Framcamente, al leer el primer nombre 
nos preguntamos: 
Pero, ¿no poseía ya. e*a cruz el Sr. Cavia? 
En cambio, al leer el segundo, nv com-
prendimos por qué proponen al Sr. Bcnbolla 
para la. cruz de Alfonso X I I y no para la 
Viwreada de San Femando, ó para la. mi-
l i tar roja, ó pana. la. del Mérito agrícola, 
ó 'partí, nlquna noval. No hay mayor razón 
para haberse fijado en la ííe Alfonso X I I 
qyic en otra cu/ih/uifra. de las existentes. 
Y es qu'e, en el dê seo de premiar méritos 
políticos, aun no se ha llegado á fundar una 
ord^n ni establecer una condecoración espe-
cial para los prol ombres, para los caciques... 
Ln cual tiene sus incon venientes. En vez de 
condecorar á algunos caballeros, se tes pone 
en ridículo. 
« » • 
Los pianillos de manubrio, que unos con-
cejales muy serios desiérraron de Madrid 
porque la música de estos orgonUlos es, pa-
rece, una carcajada, están de moda en Pa-
r ís . 
Y allí no sólo gustan: conmueven. 
—¿ Per qué ? 
—Porque los tocan... mutilados de la 
guerra. 
El primar organillero parisiense no lleva 
pantalón «abot'nwdon ni bolita de caña. 
¡Cómo llevarlos, si- sus dos piernas, desde 
n\edio muslo, son de jxdo'. 
Otros inválidos le acompañan, y al son 
del piánillo estridente, sobre melodías de 
aires viejos, entonan canciones patr ió t icas . 
Y el coiazón de Mimí Pinson, qut es tan 
fácil á todos los sentimentalismos como sus 
labios son espirituales, se enternece aunque 
no le hablen de los pájaros, ni de l i s flo-
r'V. n i de la primavera. 
Los ahorrillos de las mid'nietas ca^n co-
piosos en la gorra que presenta un manao. 
, Una de las modistillas ha (Jado la razón: 
—¡Me desprendo de lo que podía, ser una 
cinta en d som]brero ó un encaje en la blu-
sa para darlo á los que me defienden! 
R. R. 
Contra el emperador chino 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
Telegramas de Pekín anuncian que «e ha 
descubierto un vasto" oomiplbt, urdido por 
los etementos rebeldes. 
Al parecer, ee proponían no consentir ia 
coronación dell futuro eomperadbr, y para 
ello habían acumulado gran cantidad' de 
materias expWosima.'S en algunas habitacio-
nes dolí paBacio imiperial, con objeto de vo-
Harfo e) mismo día de ta coronación. 
D E A T E N A S D I C E N Q U E L A S NEGOCIACÍONES 
E N T R E A U S T R I A Y M O N T E N E G R O 
N O S E H A N I N T E R R U M P I D O 
DIMISION DE UN MINISTRO BELGA 
RUSIA.'—5c han recrudecido los combates en Besarabia. Los 
alemanes afirman que rechazaron todos los ataques de sus enemi-
gos, causándoles bajas tan numerosas que en algunos lugares 
contaron hasta l .000 cadáveres de sus enemigos. 
VARIAS.—Un telegrama de Atenas niega que en momento al-
guno se hayan interrumpido las negociaciones de paz en Monte-
negro. 
Ha dimitido el ministro de Estado belga, M . Daüignon. 
BALílAliES 
frERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L EMPERADOR G U I L L E R M O , EN LA 
FORTALEZA DE BELGRADO 
NORDDEICH 21 (11 m.) 
Oficia1: 
Desda &s bastiones de (a fortaleza de 
Bi^grado, ei emperador de Afcmania estuvo 
oontemptando las llanuras doj Danubio y 
dej Save«, don^e se combatió. 
Anteriormente había visitado detenida-
mertto la gigantasca obra deü puente ferro. 
viaro de Belgrado. 
Después de la revista militar entregó en 
persona cruces de hierro, dirigiendo á cada 
oondeccrade palabras ¿3 afecto personal. 
También la vecindad tomó parte íntima en 
regocijo. 
En tas aldeas húngaras Rotan banderas 
y repican las campanas 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LAS NEGOCIACIONES AUSTROMONTE-
NEGRINAS. NO 8 E HAN ROTO 
ATENAS 21 
A pesar de todas Bas noticas que circu-
.!«n sobre La. nqptm-a de '.ias negociaciones 
aaistromontenegrinas, ee sabe que ambas na-
ciones han aprobado un acntordo, sentandío 
üos preliminares de un» paz definitiva. 
Monicnogro lioenciará á sus tropae, y per-
mitirá á Cos austríacos que hagan uso del 
íitorap. 
Austria, por su parte, reconocerá la. unión 
dte loe reinos de Servia y Montenegro, bajo 
•"!ia dinastía didli rey Nioollás. 
E l nuevo reino que se constituya dis(pon-
drá de 3a. costa- clcí.1 Adriático hasta ceroa 
de Dvlrazzo. 
• K 
TREINTA MIL BULGAROS A E L BASSAN 
ATENAS 21 
Dicen de Sailónica que los búlgaros han 
retirado treinta mi l hombres del núcleo 
principal1 de sus fuerzas para enviaifos n 
EB Bassa». 
VariaB unidades de Caballería aHemana T 
anstriaca han abandonado Monastir. 
• • • 
LOS SERVIOS EVACUAN SCUTARI Y 
ALBANIA 
LONDRES 21 
Telegrafían de Roma al «Daaly Tele-
graph» que todo el ejército servio ha eva-
cuado Scutari y la Albania, 
SERVICIO RADIOTELEGRXFICO 
EXPLOSION DE UNA MINA EN ARTOI8 
• PARIS (Tonv EiÍL-l) 21 (3 f . ) 
En Artois, hemos hecho explotar una mi 
na, con éxito favorabfs, debajio de una trin 
chera alemana, hacia ia cota 119, Sudeste 
de iherus. 
• • • 
NADA NUEVO 
NORDDEIGH 21 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel Genera' ale-
mán que en el fíente occidental no ha ocu-
rrido naíla digno de mención. 
• • • 
T R I N C H E R A S GERMANAS, INCEN-
DIADAS 
PARIS (Torre Eiffel) 21 
Parte de las once de la noche: 
En Bélgica, los ciísparos efectuadlos por 
la artillería frar.oe^ contra -as trincheras 
ajemarBs de ías dunas, han ocasiionado va-
rios inoendi»*. 
Entro Soi$)ons y RcCir.s, en la regfón 
do Vregny, al Nordtepte de &o»ss©ns, los 
franceses han reducido a5 silencio á una 
batería ai&mana wt acción. 
En iois Vo£i£o5, durantjc un bcmbsrdao 
efectuado en l|as cercanías de la Rehfelsen, 
{ce franceses han causado importantes da-
ños en Las trincheras ap&m'anas y destruido 
un observatorio. 
En el resto del frente, la característica 
dej día ha ado una gran actividad <Ie las 
éMi artillerías. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS BUQUES HUNDIDOS EN DICIEM-
B R E POR LOS A L E M A N E S 
NORDDEICH 21 (12 n.) 
Según una comunicación deq (AVolff Bu-
rean», basad» en datfs fidecVignos. 'durante 
el mes de Diciembre fueron hundidos 24 
buques enemigos, que suman un total de 
104.764 toneladas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P 0 R T 0 L A G 0 S Y D E D E A G A T C H , BOM-
BARDEADOS 
SALONICA 21 
Cinco buques aliados han bombardeado 
enteaver á Dedeagatch y Portolagos, cau-
sando daños considerab'.'^s. 
• » » 
COMBATES A E R E O S 
LONDRES 21 
Durante eü día de ayer, hubo unos cora-
bates aéreos; obligamos á dos aeroplanos 
alemanes á descender en sus líneas y nos, 
otros perdimos un aparato. 
La jornada de ayer ha sido tranquila en 
toda Ha extensión del frente. 
3 Ü S I Á 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOí. VIOLENTOS ATAQUES RUSOS E N 
BESARABIA, SON RECHAZADOS C U E R , 
PO A CUERPO 
NORDDEICH 21 (11 m.) 
Oficial i 
Aumentó en violencia ta nueva batalla en 
$Í frontera de Besarabia 
Además de los ataques ya monoicnados 
en eJ parte de ayer y que tuvieron lugar da 
madrugada, nuestras valientes tropas tu-
vieron que rechazar has ra Ta tarde, y en va^ 
rios sitios, acérrimas acometidas rusas, da-
das con fuerzas muy superiores á Gas nues-
tras, y casi cada hora, entre Toporoutz y 
Bajan. 
E j enemigo, en el transcurso de la lu-
cha, logró penetrar varias veces en núes, 
tras trincheras, siendo rechazado cada ve? 
en htcha cuerpo á cuerpo, y sufriendo gran-
Jes bajas. E ! par .peto do nuestras trinche, 
ras está cubierto de cadáveres rusos. 
En »! lugar domíe luoht-ran '•/ertos bata 
llenos rusos llegamos á tentar 800 y hasta 
1.000 muertos rusos. 
Los demás frentes de} Ejército Pflanzen-
Balfitin han estado expuestos, durante todo 
oi día, a? caftóneo ruso. 
También en el sector lindante ai Norta 
con la Galitzia oriental, hubo una brava 
¡jucha de artille-«a. 
» • • 
DIVISIONES RUSAS RECHAZADAS 
NOIJDDEICH 21 (12 n.) 
Parto oficial a lemán: 
En el frente, entre Pinsk y Czartorysk, 
fueron ífáoilmmt)© recházateos los ataques de 
débiles divíGuones rusas. 
SEX VICIO rrivr.nítnrn 




En la región de Dvinsk, nuestra artille-
ría ha bombardbado, con éxito, una collim-
na enemiga que se acercaba á Schelossberg, 
procedente del Oeste. 
En Galitzia, á orillas de? Strypa medio, 
rechazamos algunas débiftes tentativas ds 
unidades enemigas quo trataban de acercar-
se á nuestros atrincheramientos. 
Al Nordeste de Czemovic, en |a región de 
Rarancle, nos apoderamos db unas posicio-
nes enemigas. 
E l enemigo realizó oínoo contraataques 
encarnizados para recuperar las posiciones 
perdidas, siendo en tedos ellos rechazado, 
sufriendo grandes pérdidas. 
_En ert mar Negro, e\! día 17, nuestros tor-
poderos realizaron un «raid» por el litoral 
del Este de Anatolia, destruyendo 163 ve-
leros enemigos, de los cuales, 73, cargados 
de víveres; capturamos, además, á 31 de 
las trípufaciones; ef resto de éstas huyó al 
acercarse nuestros torpederos. 
En el frente del Cáuoaso, nuestras tropas 
continúan sa persecución dol Ejército tur-
co, desorganizado. 
A pesar de los granáes contingentes tur-
cos y de fes condiciones foca'es de nuestras 
tropas, excesivamente difícilies, han obtenido 
del primer impulse un éxito considerable. 
Efj enemigo, batido en sus posiciones, se 
reíira, sufriendo grandes pérdksjas, tanto 
en hombros comió en material de guerra de 
todas o'ases. 
Según informes últimamente recibidos, 
ocupamos la plaza turca de Kepribíci, si-
tuada en dirección á Erzerum, y nos apode-
ramos de varios caftanias, municiones de 
artillería y prisioneros. 
EF emperador ha recibido el informe ri.al 
cuartet'i general ruso, referente a! golpe da-
tío á los turcos, y ha'tordenado que se ex-
prese en su nombre su augusta y sincera 
gratitud á ías vafientcs trepes que operan 
en el Cáucaso, por e! abnegado servicio que 
han prestado a la Patria, oon las hazañas 
que acaban de realizar, 
E" emporador expresa su certeza de que 
ecta^ tnopas sabrán llevar á término su mi-
sión con la misma tsnacidad y heroico es-
fuerzo con que hasta ahora la han cum-
p!1do. 
Movimiento revolucionario indio 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NACEN 21 (10 m.) 
Los poriód'icos do Holanda notifican que, 
á pesar de las negativaí Mif iak-s inglesas, 
Oxiste un vasto movianionto revolucionario 
entre los Índice quo han po'rmanec'ido en 
Inglaterra. 
Dicen que en secreto se han hecho varias 
detenciones y que un indio fué ahorcado. 
C Alianza persa con los anglorrusos? 
. SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (10 m.) 
Dicen de Teherán que el Consejo de Mí-
niistaos, bajo la presidencia do Forman-For-» 
malí, 'ha aproibado, on principio, una alian-
za do Persia con Rusia ó Ing'.'atorra. 
Pi'rsia pono linicanicnto la condición d& 
que se lo dé algunas compensaciones quo1 
deben concodcrle amibais polpnoias. 
MADRID. Año VI. Núm. 1.535. 
I 
Sábado 22 de Enero de ¡916. E L D E B A T E 
DE L A CASA REAL 
• D 
E L P R I N C I P E L E O P O L D O 
D E B A T T E N B E R G 
o 
E N E L TEATRO R E A L 
—o— . 
'A las siete, en el expreso de I r u n , 
llegó á Madrid, procedente de Londree, Su 
Alteza el Príncipe Leopoldo do Battemberg, 
hermano de Su Majestad la Reina Doña 
Victoria. 
Su Aiteza fué recibido en la estación del 
Norte por Su Alteza la Infanta Doña Boa, 
t r i z , acompañada de su dama; el coronel 
jBíorriaga y otras personas del séquito pa-
lat ino. 
E l Pr íncipe se t rasladó á Palacio, donde 
ge allojará durante loe quince días do licen, 
¡Día que le han concedido las autoridades 
Inglesas, pues, como ee* sabido. Su Alteza 
Efl un Ibrillainte oficial del octavo batallón 
¡Bel regimiento Eaps Man Shire. 
Ocupará las habitaciones en el piso p r in -
cipal que úl t imamente esturieron destina, 
/3as á la Princesa de Salm.SaJm. 
•4. Su Majestad la Reina Doña Victoria 
f el Pr ínc ipe Leopoldo pasearon, A primera 
¿.ora de la mañana , en. antomóviií, por la 
Casa de Campo y por la población. 
La- Reina fué cumplimentada por la du . 
quesa de Fe rnán .Núñez . 
A primera hora de la tarde pasea, 
ron, nuevamente, por la población y por la 
Pasa do Campo, Su Majestad la RoinA y 
,el Pr íncipe LeopoUdo. 
^ Su Alteza la Infanta Doña Beatriz es. 
ÍVLVÓ por tardo en Paílacio para tomar 
el té eiT compañía de Sus Majestades y A L 
-•-En Paíacio recibieron noticias de Santa. 
Cru2 do Mudella. 
L a cacería continúa sin novedad, favore 
oída por un tiempo hermoso. 
-<v Anoche as;stió á la función del teatr< 
3e Price S. A . la Infanta Doña Isabel, 
•acompañada de su damb, la señorita d 
B e r t r á n de Lis. 
L A MENDICIDAD 
EN MADRID 
I 
U N A R E U N I O N I N T E R E S A N T E ^ 
ASOCIACION 
DE AGRICULTORES 
C O N F E R E N C I A D E L V I Z C O N D E 
D E E Z A 
Para la diabetes y d t a i i n u r L a , 
AGUA DE V I U . A Z A 
i-r̂ -T Ir V.r. ̂ ií' Í~ ~--̂ ^ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICÓ 
UN «TEDEUM» EN SOFIA 
NORDDEICH 21 (11 m.) 
ge oe-llebró Oficial: 
E]¡ miércobes, por fa mañana, 
im «TedéuTn» á presencia áéfi presittente 
tíel Consejo, dftil generatfsimio Sohekow y de 
tetíos los jefes ÜQÍ Ejército búlgaro. 
m * m 
£ L ZAR FERNANDO, F E L D MARES&AL 
NORDDEIOH 21 (11 m.) 
E l emperador de Austria, ha nombradlo 
eU xey ¿ e Bullgaria, feid-miariscal aiistro-
túngairo, 
» » « 
€ L MINISTRO D E L E X T E R I O R , DE 
B E L G I C A , . DIMITE 
NOIIDDEICH 21 (12 n.) 
Dicen de El Havre que el1 rey de Bélgi-
cia ha admitido la dimisión al •ministro del 
Exterior, M i ' . Diavignon, quien será susti-
tuido ipor e] barón 'Bayens. 
—. .TVI ^.RAFICO 
E X P O R T A C I O N E S PROHIBIDAS 
MELBURNE 21 
Oficial: 
Todas ías exportaciones d&síinatfas á Ho-
landa quedan prohibidas. 
« « « 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES 21 
Lai Cámara de los Comupes discutirá ma-
ñ a n a una prciposíoión, en 5a que, despuesi de 
ponerse de manifieste l a cifrai de importa, 
clones á países neutrales contiguos á los te-
rritoricS enemügos, se excita al Gobierno 
á estrechair ei bloque todo lo posible, sin 
perjudioar, sin embargo, á Has necesidades 
de los neutrales. 
» « • 
L A CUESTION DE LAS SUBSISTENCIAS, 
EN G R E C I A 
ATENAS 21 
Los representantes do las entidades obro_ 
ras griega^ ham presentado una solicitiid 
i i monarca, expoméndolle la difícil situa-
ción dolos e]omentos trabajadores, por cau-
sa de los exorbitantes precios que alcanzan 
las subsistencias,, acaparadas despiadadamen-
te por los comerciantes, que mandam los gé-
neros á Salónica, y pidiendo se adopten mo, 
didas para asegurar antes el abastecimicn, 
t o á Das poblaciones griegas. 
NUEVO MINISTRO 
E L H A V R E 21 
Oficial : 
Ha sido nombrado ministro de Negociofi 
extranjeros de Bélgica el barón de Beyens, 
m siistitución del Si*. Davignon, que ha 
dimit ido de dicho cargo. 
K * V 
EN FRANCIA 
PARIS 21 
La su*p.?i"ficie cultjvada do trigo en Fran-
cia es oík'iajmente calculada en 5.034.510 
¡hectáreas de terreno, contra 5.G91.171 en 
los años antenores. 
• » » 
LOS WíNISTROS F R A N C E S E I N G L E S 
CONFLñENCIAN CON E L P R E 3 I D E N T S 
G R I E G O 
ATENAS 21 
Los minktros frínods é inglés ceíebraron 
ayer una 'larga entrevista con el presidente 
del Consejo griego. 
Los periódicos do la tardo atribuyen gran 
importaiicia á esa entrevista. 
• « « 
LA UNION DE OBREROS E N INGLA-
T E R R A 
LONDRES 21 
En la Cámara de los1 Comunes., el presi-
dente del Consejo ha declarado que o;' Go-
bierno, después del examen de las más se-
rias consideraciones, es tá convencido que 
proceda unir obreros semlprofcsinnales, y 
hasta peones y mujeres, á los obreros esipe-
ciaWstas^ como único medio de asegurar un 
aprovisionamiento suficiente en municiones. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se cele-
bró, en el antedespacho del alcalde do Ma-
dr id , uaa reunión, á la quo asistieron re-
presentantes do la Matritense, do las Jun-
tas parroquiales y de las domiciliarias" de 
damas; los treinta curas párrocos de Ma-
dr id , I 0 9 tenientes do alcalde y los presiden-
tes de las Casas de Socorro. 
La mesa presidencial fué ocupada por el 
gobernador c ivi l y los Sres. Ruiz J iménez, 
García Molinas y Valero Hervás . 
También asistieron muchas señoras, entre 
ellas la duquesa de Noblejas; marquesas de 
Argelita, Borja, Gorbea y Campo Vil lar ; 
condesas de Alcubierre, Artaza, Encina, 
Coello y Villaverdo; las señoras de Pérez 
del Pulgar, Mac Crohon, viuda de Cerrage-
r ía , Ulabarri , Lamarca, viuda de Villares, 
Tolosa Latour, Ferraz, Eauer, Rodríguez 
Jorro, Bofarull , Loygorri, Kindelán, Cáno-
vas del Castillo, Iradier, Muñoz-Caraca y 
Ortiz, y señoritas de Noreña y Lorente. 
El alcalde, después de saludar á la con-
currencia, expuso en breves frases el objeto 
de la reunión, cediendo la palabra al señor 
García Molinas. 
Este, como delegado especial del Gobier-
no para llevar á cabo la extinción do la 
mendicidad y la organización de la Bene-
ficencia, expuso el plan que ee propone rea-
lizar para conseguir el objeto que el Gobier-
no desea, manifestando que es preciso esta-
blecer un comedor de caridad en cada dis-
t r i t o de Madrid, donde pueda proporcio-
narse alimento á todos los mendigos, á fin 
de que no haya pretexto para pedir. 
Anadió que paia ello se impone la orga-
nización de Juntas de barrio, qiíe podrán 
estar constituidas por una señora y de dos 
ó tres personas que se ofrezcan generosa-
mente á constituirse con los alcaldes de ba-
rr io, á fin do formar el censo de los verda-
deros pobres, y que éstas Juntas informen 
las peticiones de socorro que han do d r i g i r 
al Comité central, para,'que éste, unifican, 
do la acción de todas las Asociaciones, or-
dene la distribución de socorros en comida, 
en vestido, en d'nero, etc., á los verdaderos 
necesit-ados. 
Para' esto se precisan cien personas car*-
tativas (una por cada barrio) que se pres-
ten á realizar esta labor, debiendo dir igir 
sus ofrecimientos á la Asociación Matri ten-
se de Caridad, Vergara, 6, principal. 
Realizado esto, como no habrá pretexto 
para dar limosna en la calle, el vecindario 
deberá abstenerse de hacerlo, aportando 
esas cantidades quo habían de dar, bien por 
medio de suscripción voluntaria, ó por una 
cantidad mensual, á dicha Asociación Ma-
tritense de Caridad, bien á otras Asocia-
ciones benéficas, ó depositándolas en. los ce-
pillos colocados en v?rios comercios y esta-
bdec^mientes púb-licqs, para contribuir de 
esta manera á extirpar esta llaga social quo 
so llama mendicidad. 
Los ÍSres. Valero Hervás , Fernández J i -
ménez, conde de iSagasta y González P e ñ a 
se ofrecieron para cuanto so les necesitara 
en el importante asunto de la extinción de 
la mendicidad. 
En nombre de' los señores curas párreoes 
hizo idénticas manifestaciones D . Isaías Ló-
pez Ma-rtínez, abad del Venerable Cabildo 
de Madrid . 
n\n^\A^ osn.nifin fin Li. renTiinn 
y dió las gracias á los concurrentes, ofre-
ciendo la cooperación del Ayuntamiento, y 
dedicando, además, un elogio á la marquesa 
de Portago por el plan de organización de 
los Comedores de la Caridad. 
Se acordó que cuanto antes se proceda 
á la constitución de las Juntas de barrio, 




• • o 
E L CASO D E V I L L A V I C I O S A 
o 
PARA E L SEÑOR MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
S O C I E D A D 
É N I V E B S A B I O S 
el cuarto año del 
E L CULTIVO DE TRIGO 
¿Un c o m p l o t r u s o ? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 21 
levantado gran revudo el proceso y 
v i l *> £ c a ^ a j ^ n d a contr . vanos nu-
7 un súixbto ruso, 
f j f c t ó que había» urdido un complot^ con-
t ra su P3*8 
pero no se nes j 
Je ac-uenk> con agentes aUma-
dan jnás detalles del asunte. 
M a ñ a n a se cumple el cuarto ano 
fallecimiento del virtuoso y respetable Pa-
dre Isidro Hidalgo, do la Compañía de Je-
sús, fundador del Centro de la Guardia de 
Honor establecido en. la igiíosia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, y alma 
de numerosas obras con que prodigó incesan-
temente el bien durante su vida. 
Todas las Misas que.se celebren hoy y ep 
día 24 en la iglesia deg Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, así como la Misa 
dte Comunión general que tendrá lugar ma-
ñana , á las ocho, en la misma iglesia, serán 
aplicadas por su eterno descanso. 
Todas las Misas que se celebren maña-
na en las parroquias do San Ildefonso, 
Santa Teresa y Santa Isabel, San Luis, 
Santos Justo y.Pastor, San José y Nuestra 
Señora do los Dolores; iglesias del Buen Su-
ceso, Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja (ívdle de la Flor) , el Salvador y S n 
Luis Gonzaga (calle de Zorri l la) , Perpetuo 
Socorro, Padres Ca.rmeüias (Evaristo San 
Miguel, 19), Padres Paúles (García Pare-
des) y Padres Franciscanos de San Fermín 
de Navarros; oratorio (leí Caballero de 
Gracia, Calatrí i taS y" Asilo de Huérf^ijos 
del Sagrado Corazón, de jsta corte, y en las 
iglesias de "Padres Carmelitas, do Medina 
del Campo y parroquia de Griñón (Madrid)', 
y, el Manifiesto de S, -D. M . en la iglesia 
del Espí r i tu Santo (calle de Valverdte), se-
rán aplicados por el eterno descanso del 
alma del limo. Sr. D . Jaime Girona y Ca-
naleta, conde de Eleta y marqués do Aguila 
Real (q. s. g. h.) . 
PAN ILDEFONSO 
Mañana , día de San Ildefonso, b&ré o] san-
to de S. M . el Rey. 
Pr ínc ipe de Asturias. 
Infantes de Borbón y de Orleáns. 
Los duquesi de Hí j a r , Huete, Aliaga, A l -
iñarán y Regla. 
Loe imarquesos de Corvera, Rafal, Pida', 
Polavieja, Santa Marta, Marbais, San Dio-
nis, ClaraTOonte, Encinales, Casa-Saltüío, 
Nájera , Alquibla, Puebla de Rocamora, Le-
ja , Valeriola, Squüaohe y Villanueva de 
Valdueza. 
Los condes de Torre Arias, Heredía Spí-
nola, Aguüar , Castillo Fiel , Cabra, Andino. 
E r i l y Yoldi . 
Barones de Benifayó, Mayáis y Troncoso. 
Señares Padre Torres, S. J . ; Díaz Agero, 
Coello, Alvarez de Toledo, Triviño, Giráidez 
Borbón, Muñoz, Caro, Ramírez de Saavo-
dra. Ahumada, P'queras, Pidal, Franco, 
EsctHMir, Bascaran, Rodríguez Santa María , 
Merry del Va l , Bermejillo, Pérez Hernán-
dez, Sandoval, Silvela, DAprila, Bermúdoz 
tk» la Puente, Castro y Santoyo, Jara, RniPiz 
j de Gríjalba, Sola, Antolínez, Mendoza, Or 
| dftx Averilla, Bilbao, Azeárrnga, Maldona 
I do, .Gullón, Dié y -Más, Retcrtiilo', López 
I Monis, t é S ^ í ^ jRwa Togores y Pérez 
1 del Pulgar y Altamirano". 
Ayer por la tarde, y en el salón de actos 
de la Asociación de Agricultores de España, 
dió su quinta y úl t ima conferencia en el 
presente curso el señor vizconde de Eza, 
disertando sobre el tema «Industr ias trans-
formadoras)). 
Aun cuando el poco espacio de que dispo-
nemos nos priva de dar la extensión que me-
rece á la interesante conferencia dol ex al-
calde de Madrid, haremos al menos una l i -
gera reseña que sirva de somero conoci-
} miento á quienes se vieran privados de es-
| cucliar lo mucho y valioso que dijo el ilustre 
ex director de Agricultura. 
Después de exponer que no era su objeto 
.estudiar las industrias transformadoras dos-
de el punto de vista técnico, biológico, Tts . 
co n i químico, sino solamente en su rela-
ción económica con la vida nacional, clasi-
ficó su examen industrial bajo el aspecto 
de la alimentación, del abrigo y vestido; 
de la vivienda y ajuar; de la maquinaria, 
del transporte y de la comunicación; dé la 
mecánica, tísica y óptica; de la química 've-
getal y mineral, y de las derivaciones se-
cundarias. 
En el caso primero, industrias alimenti-
cias, después de t ratar ligeramente la gana-
dería y derivados de la leche, analizó la fa-
bricación azucarera como últ ima transfor-
mación del cultüvo de regadío, y las instaTa-
ciones conserveras de pescados, carnes-y le-
gumbres, cuya industria—dijo—ha alcanza-
do en nuestra Patria un desarrollo tan flo-
reciente, quo desconoce la competencia en 
los mercados extranjeros, sin que la sea ne-
cesario el apoyo del Gobierno, cuya coopera-
ción más bien la perjudicaría , como pude 
hacerio con el proyecto de Zonas francas, 
que, por fortuna, quedó sin aprobación. 
Posteriormente estudió la molinería, cu-
yas instalaciones, en categorías diversas, al-
canzan el número de 18.387, aun cuando 
los perfectamente dotados de maquinaria 
moderna sean muy escasos. Doscientos se-
senta millones de pesetas representa esta in-
dustr ia—decía el orador—; pero el probleret. 
á resolver no está en la parte mecánica de 
obtención de harinas, sino en la existencia 
de tr igo suficiente que poder dedicar á la 
molienda. 
Acerca de asunto tan importante, expuso 
o] orador la situacTon en que quedaron las 
instalaciones molineras del l i toral á raíz 
de la pérd ida de las colonias; las peticiones 
quo á los Poderes públicos dirigieron los 
dagnifioados; la entrada de trigos extranje-
ros y salida de sus harinas; la complicada 
contabilidad, á pesar de Ta intervención en 
fábrica, para el caso de admisión temporal 
de grano; el peligro do convertirse en un 
momento dado cada fábrica en un depósito 
y cada fabricante en un acaparador; los 
inconivenientes del1 tbono de exportación», 
no obstante los aparentemente ventajosos 
convenios, y otros varios aspectos de cues 
t ión tan importante para la riqueza patria 
Tratando de la industria textil en su as-
peóte oonsustancial, decía el disertante que 
los centros fabriles á dicha especialidad de-
dicados son en España, aproximadamente, 
9.300, con una representación de 987 millo 
nés de pesetas. Con este motivo analizó los 
rjji 1 viiegios cuiicvaiuos a uin-aKufia,, ouuac— 
dijo—es admirable y digna do copiarse la 
actividad industrial, pero para donde pare-
ce que se ha hecho únicamente el Arancel, 
manejándose en dicha región como mayor 
uti l idad puede reportar, pues si bien la ex-
portación debe ser facilitada, sólo ha de fa-
vorecerse cuando las existencias interiores 
sean tales que, sin detrimento, podamos des-
prendernos del remanente cuando la medida 
esté colmada, cuando rebase en colmo; pero 
mientras, no. Dentro de esta especialidad 
industrial del abrigo y vestido, t r a tó tam-
bién ampliamente el señor vizconde de Eza 
la zapatería' y otros similares. 
L9, industria siderúrgica y la metalúrgica 
fueron también expaiestas con gran detalle 
ipor el coníerenciantej y posteriormiente, las 
del a lqui t rán, asfalte y otros minerales ,y ve. 
getales, A este etecto reaeñó el sistema ale-
mán de implantación industrial de «empe-
zar por el principio»; es decir, constituir 
primeramente escue'as práct icas para des-
pués establecer la industria con perfecto 
conocimiento, dando por resultado que, sien-
do Francia la cuna de la Industria, Alema-
nia ha conseguido establecer ramificaciones 
de sus centros fabriles en todo el mundo. 
Después de hacer un resumen de sus con-
ferencias anteriores, di jo el vizconde de Eza 
q;ie la. solución de la crisis industrial en 
España es fácil, pues la base fundamental, 
el capital, existe sobradamente, pasando ac-
tualmente de varios cientos de millones la 
sumía que como consecuencia del ahorro de 
Ips particulares poseen los Bancos en depó-
sito, y con un pequeño esfuerzo económico, 
ocho ó diez años de trabajo bien dirigido, 
el apoyo del Gobierno y la; ayuda de la 
Ciencia, todo podría fabricarse en España, 
sin tencj" que recurrir á mercados extran-
jeros, produciendo, además, para atender á 
La exportación, saliendo de la mezquindad 
i i id t s i r ip i y ramiitisnv) fabril que ahora 
existen. Propuso, además, para la más per-
fecta organización, el establecimiento de 
cuatro organismos imprescindibles: el Ban-
co de Créd i te Agrícola, el Banco Comercial 
Prendario, el Banco de Exportación Indus-
t r i a l y ft] Bancp de Fomento Productor, de-
dicado exclusivamente á la creación de '"n-
dustrias nuevas. 
Después de dos horas de disertación, ter-
minó su brillante discurso ©1 vizconde de 
Eza haciendo un llamamiento á todos para 
{(•alizay tan. magna empresa, desligándola 
por completo do todo &s^eotp político. 
La .concurrencia., numerosísima, premió 
con calurosa ovación la pat r ió t ica labor rea-
lizada por el disertante. 
P R O VIN CÍAS 
P E T I C I O N 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
Yo no tenía más trato n i amistad con don 
Manuel Cavauilles, diputado á Cortes por 
Vilkwiciosa, quo el adquirido en el salón 
d"o conferencias del Congreso con motivo 
de haberme enterado de que el Sr. Cavani-
11 es había mandado al café de la Cámara 
Popular unas cajas de botellas de sidra 
para que los asturianos nos acordáseanos de 
la clásica bebida de nuestro hermoso rincon-
cito. 
E i director do EL DEBATE me llamó una 
noche á su despacho y me dió la orden de 
marchar para Gijón. 
N i que decir tiene quo tomé ©1 t ren 
de Asturias con gran regocijo. | Hacía tan-
to tiempo que no atravesaba ed puerto de 
Pajares I 
Llegué á Villaviciosa. En su casa sola-
riega me esperaba D. Manuel Cavauillcs ¡ 
cambiamos los saludos de rúbrica , y lue-
go, allí, en la. solana, me di jo : —«Nos han 
prohibido la manifestación ; pero de todos 
modos, me alegro que haya usted venido; 
ten ía (interés en que un periodista de Ma-
dr id pudise ver de cerca lo que aquí pasa; 
mi testimonio pudiera parecer interesado, y 
celebro que EE DEBATE haya mandado pr©-
(cisaanente á uno de BUS 'redactores, con 
quien lapemas tuve t rato ; su testimonio será 
así más imparcLal.» 
Cavanilles estaba muy moleste, sentía 
quiqfc ae liubies© denegado l|a autenización 
par.'? que los electores do Villaviciosa pro-
test a &én de la anulación de unas elecciones 
de concejales y del nombramiento de ocho 
reformistas que no consiguieron el voto del 
pueblo pero sí el iavor del Gobierno. 
—Eso no puede ser—dlije yo—, no creo 
haya quien pisotee en esa forma la Consti-
tución del reino,, que conesde al ciudadano 
e] derecho á manifestarse. ¿A qué partido 
pertenece ol alcalde de Villaviciosar1—pre-
guntó . 
A l reformista—me contestó el Sr. Ca, 
vanilles—, y éste es—dijo enseñándome un 
papel—ei oficio que me manda fundamem-
taudo el porqué deniega Sa autorización 
para que se celebre l a manifestación pro-
yectada. 
Y leí el siguiente «ukase» que, para gloria 
del pa(rtido reforanista, transcribo íntegro, 
con objeto de que perdure como monumento 
en que las futuras generaciones vean cómo 
Melquíades Alvarez entiende 'la 'libertad y 
el progreso y la civilización y todas esas pa-
labras que le sirvieron para fabricar el pe-
destal de car tón, desde él que luego se pu-
so a l habla con el Monarca. Conste que di-
go todo esto porque- el alcalde de Vi l l av i -
ciosa es hechura de D. Melquíades Alvarez, 
á quien llevó á la hermosa villa asturiana 
para oír la más estrepitosa silba que die. 
ron jamás mis paisanos. 
Dice a s í : 
((Alcaldía Constitucional de ViHavicdosa. 
—Negociado de Reunioned públicas.—Nú-
mero 50. 
Sr. D. Manuel Cava-nilles y Peón. 
Vista la solicitud por usted presentada 
pidiendo permiso para celebrar una mani-
festación en. la vía pública para protestar 
contra la anulación de las elecciciaea y el 
.nombramiecnto do concejales interinos, ésta 
Alcaldía no accede á conceder la autoriza-
ción solkitada, por creer que, tratando de 
celebrar la maniifestación en día que viene 
considerándose como de mercado cm la. loca-
lidad, in te r rumpi r í a ©1 t ráns i to en la v ía 
pública y podría ser causa de alteración de 
orden público. 
t r i a y Comercio d© esta vil la han suplicado 
á esta alcaldía procurase evitar que, con 
motivo de mauifestaciones de carácter po-
pular, se celebraban éstas en d ía de merca-
do ó festivo, por los perjuicios quo á Jos co-
merciautes é industriales BO i r rogar ían . 
Si la manifestación se celebra en d ía quo 
no fuese de marcado ó festivo, no habr ía 
inoonveniente, de no mediar alguna otra 
circunstancia exoepcáon'ai', do poncedeir la 
autorización. 
Dios guerd© á usted muchos años. 
Villavioiosa, Enero, 14 de 1916.—José 
Valdés.n 
—A fe—dije yo luego de leer Jas anterio-
roa líneas—, que los motivos que da ese se-
ñor alcalde para justificar su ordon prohi-
bitiva, son graves. Para mí que ese señor 
Valdés no ba estudiado Derecho político. 
—No, señor ; es abogado. 
—¿Abogado? Pues, ientoncesr le ciega la 
pasión ; ¡no de otro modo me explico que se 
meta eai el bolsillo d derecho Constitucio-
nal y se r í a djel Inst i tuto d'e Reformas So-
ciales y de la ley del Descanso dominical, y 
haga mangas y capirotes y orden© y mande 
en forma que mo se at rever ía á hacerlo n i 
ol propio Sr. Alba, 
¿Qué le parece á usted de todo esto, señor 
imnistro do la Gobernación, que las próximas 
elecciones van á ser um modelo do siinceri-
dad, y no anula .elecciones; ni nombra GO .̂ 
ccjaJes}, oorno no sea para favorecer all jefe 
del reformismo, á es© señor dle la ©xtmaa 
izquierda, quo tiene ©n su par**»^ ¿ ^ 
alcalde que, coma ^1 ¿e V i l l a v i c i ^ a , atro-
***** sai ton n i son q derecho ÚQ los ciu. 
dadanos? 
Vo pregunto al Sr. Alba: ¿El1 alcalde de 
Villa viciosa, puede seguir en ej cargoP A 
Melquiades Alvarez no quiero ipreguntarle 
si piensa expulsar d é su partido a ose se-
ñor, pues no me cabe duda de que, si' a l-
gún día, para mal d© mi patria, llegase á 
ser Poder Melquíades Alvarez, tendríamos 
que emigraTi 
En visita de qü© no podía haber manifes-
tación, se acordó celebrar un mi t in , y de lo 
que en él ocurrió, y de otras cosas sabrosí-
simas, daré cuenta mañana á los lectores de 
EL DESATE. 
FRANCISCO RUBIO 
E L " A L M I R A N T E L O B O " . E N COMISION 
A N U E V A Y O R K 
S SUBSISTENCIAS Y LOS OBREROS VALENCIANOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 21 
Las huelgas oooitinúan. en ©B mismo es-
tado. 
En lo que ee refiere éfl ramo de metaJur-
gila, hue]!guistas y ipatronos prosiguen sus 
diarias entrevistas en éD edificio del Fomen-
to deii Tralbajo NacionaDi, para ver de llegar 
á uüia so'jución amistosa. 
Caso de que no se legre la ansiada trans-
acción, los oibrerosi metalúrgicos se propo-
nen llevar á ih. práct ica ei acuerdó que to-
maron, en el mi t in . celebrado el1 limes úütL 
mo, ó sea contratarse para trabajar en las 
fundiciones del1 extranjero. 
Los mismosi obreros proyectan celebrar un 
mi t in eC domingo, 23, para tratar de Ha 
conducta, que deban seguir, á tenor de DaS 
cirouinjttaucda'S que (por entonces medien. 
EJ.i estad'o db Ja hiueiga de alibañilcs no ha 
variadio. 
Anoche se reunieron estos huelguistas ©n 
Ala Casa deJ Pueblo, donde ce^eíbraron un 
mi t in , y en él tomaron varios acuerdos re-
lativos á :3a tmarcha de sus partiou "Jares 
asuntos. 
Otros muchos obreros huelguistas, perte-
necientes1 á diversos oficies, continúan cellle-
brando Teuniones ptara tomar acuerdos rela-
tivos ai! iparo. 
Les obreros die Ta Unión de Ferrocarriles, 
pertenecientes á la. Red Catailana, también 
han oeílebradloi una reunión para deSübenair 
atoeroai de las peticiones que convenía ¡fortmu-
Sfar á las Compañías, y que BOU {¡as saguieiu 
tes: 
Primera. SoBoitor Cía, supresión deílí im-
puesto d© utiftdiad'esi que grave sueHo© me-
nores de 3.000 pesetas. 
Segunda. Pedir, asimismo, un onamento 
del 50' por 100 en Toe sueilüos iníeriores á 
1.600 pesetas, más la concesión de un bene-
ficio de)-) 15 por 100 soíbre cil mayor tipo d© 
suofdo de 3:500 pesetas; y 
Tercena. Recabar una rebaja hasta odho 
horas d© Ha jomadai de traíbajo, y un aumen-
to deli 50 por 100 sobre sus haberes ao-
tuaffes. 
E l presidente de la reunión invitó á los 
obreros que hiciesen gato de ;la mayor cor-
dura. 
Las precitadas bases de arreglo se lian 
aprobado de acuerdo con Sos obreros de Ibs 
ferrocarrilies dlcíj Norte y los pertenecientes 
aT arte marí t imo de illa. Sociedad La Na/val. 
De esa relación de bases de avenencia se-
rán enviadas 'Copias á übs señores ministros 
'dÁ 'Hacienda y Fomente; al1 gobernador civifll^ . 
Sr. Suárez Incl'án; al representante deí Co- ! 
mitá de Ta Compañía, y al director d© la 
misma. 
Una Comisión formada por cinco obreros | 
será la encargada d!e hacer entrega de das 1 
bases á í'a autoridad gulbernativa. 
La Junta del Claustro d'e profesores • 
de fia¡ Escuela de Náut ica ha acord'adb en 
su reunión' dé hoy hacer pública su enérgioa 
protesta contra lias frases ofensíva.s que eíl 
diputadlo provincápí! Sr. Puig y Oadafafáh fes 
dirigió en la sesión celebrada úi t imamente 
por Ta Corporación provincial 
záiz para que procure por todos fes medios 
la rebaja del citado artículJo. 
Ha zarpado para la Habana ©1 vapor 
tReina María Cristina». Entre los pasajeros 
que aquí han embarcado se halla ol ministro 
de P a n a m á ©a España, D. Antonio Burgos. 
En E i Ferroíi, los socialistas han .pe-
dido aT Aj-untamiento que se suspenda e] 
cobro del impuesto de Consumos sobre el 
maíz y las harinas, y que se evite illa, carestía 
de \bs art ículos de consumo y resuelva h. 
crisis del trabajo. 
-4- Se esperan tos materiales que han d© 
constituir lia quilla de un nuevo buque, do 
10.000 toneládlas, encangado por la Compa-
ñía TrasatUtíntica española, para qu© inme-
diatamente se dé comienzo á los trabajos en 
grada. 
En Ta aldea de Cobas pereció abrasada 
una 'criaturita dé catorce meses. Se desco-
nocen causas )que produjeron l a d ^ 
gracia. 
» • • 
MALAGA 21 
En el1 correo de Meffilla han llegado 88 le-
gionarios alemanes y anstriacos, que esca-
paron en Junio de Argelia y se refugiaron 
en aquella plaza. 
• Han sido laOojados en el cuiartóT cte lia T r i -
nidad. 
Merced á Tas gestiones del Sr. Cobrián 
se ha constituido un Ayuntamiento monár-
quioOj venciéndose aTgunas dificultades. 
• • « 
SAN SEBASTIAN 21 
Por acuerdo de¿i Consejo de Administra-
ción do La Unión Cerrajera, de Mondragón, 
ha sido abierta una lista de obreroa que 
quieran voílver aT trabajo en' das antiguas 
condiciones de horas y jomalés . 
Cuando tos inscriptos sumen ¡¡Ja cantidad 
necesaria se abrirá ia fáibrica; habiéndose ad-
heridlo ya 48 di© los 1,000 obreros que antea 
trabajaban. 
<«- Con diiTcción á Madrid iba ¡pasado efl 
Príncipe Leopoldo de Battenberg, hermano 
de Ca Reina, para pasar en Madrid los qTiin-
oe días que s© 1© han concedido de licencia. 
* * * 
S E V I L L A 21 
Marchó á su diócesis el Obispo de Ciudad 
Reail. 
Ayer so constituyó ;la Agrupación Obre» 
¡ra Maurista d© Sevilla, nomibrándose lia Jun^ 
ta directiva. 
^> En una caihonería de la calle dé Gra-
vina, 41, propiedad de Francisco Mínguea, 
penetraron irnos «cacos» que se llevaron va-
rios objetos y 515 pesetas en metálico. 
* « • 
V A L E N C I A 22 
Los gremios' de carnioeros y panaderos 
han anunciade aT a.lcaüde que aumenta rán 
los precios de lia carne y ©T pan, respectiva-
mente: aquéllos por fia escasez ddlí ganado, 
y éstos por el subido precio actual' de las 
harinas. 
E l Gobennador ha convocado á Ja Junta 
de Subsistencias jpara tratar de estos asun-
tos'. 
EQ gohernader civt'f, D . Pascual Tes 
^ - Un diario illocaI!,, ooanentando la fentro- ] tor) dejará eT cargo, con ©1 fin d© presen 
vista qu© con ocasión dé un banquete oeífs- j tar su candidatura d© senadér por la Univer. 
braron no ha muchos días tos Sres. Dato, i sidad. 
Alba y Sánchez Guerra', dio© que de esa reu \ 
unión ha débidb sallir acordada aína' intéK.- \ 
gencia electoraE entre idóneos y liberajés para 




La reina M i k u a de Montenegro y las 
princesas Xenia y Vera, que llegaron ayer 
tarde de Briadisi, han marchado con direc-
oión á Lyón, donde irán igualmente los 
diplomáticos acreditados cerca de la corte de 
Montenegro, 
E? rey de Ital ia, la reina y los príncipW 
reales, que fueron ayer tarde á recibir 
la familia real de Montenegro á su llegada 
á Roma, hai¥ ido nuevaniiénte esta mañana 
á «losjH'dirla ante*, de su marcha á Lvón. 
La reina Elena acompañó á Ta reina M i -
lona, y las princesas Xenia y Vera, gran 
parce del viaje, regrosando después á Roma 
«ft {lutomóvi}. 
Villaviciosa, Enero-IOIG. 
la próxima lucha oomiciaT 
Añadíe ©1 periódico en cuestión qu© 
©Tomento» d¡e Cas derodhas y los católioos I 
neutros deiben agruparse estrechamente para 1 
hacer frente y desbaratar es© pacto d© las i 
dos ramas políticas fHndanteB, pues á ello 
obíligian Tos inter©s©s d!e la Religión y d© ü!a 
Patria'. , 
-•- La Junta directiva d© ía L/iga Regio. 
nalista ha nombrado una Comisión qu© ©n-
tienda dé Ca construcción para ©1! partido, 
en Barcelona, de un edificio sociaT, 
También, so prepontín {ted&Mr un banque-
te á tos Sres. Abadal) y Duran y Ventosa, 
jefes respectivos dé Has minorías de la D i -
putación provincial! .y dolí Ayuntamiento^ 
-•- En Ta barriada dé San Maruu se 'ha e©tt 
lebradó un qijitm ¿e afirmación r e p u í b ' * ^ ^ 
tomando parto cu él el ^ ¿ n ^ u x " 
Esto i n c n m - ; ' ¿ k rg0 y discur. 
ov>, combatiendo á Coe regi©0^8*3-3 por su 
conducta ©n Ayuntamiento, cuya consti-
tución—dijo—es una afrenta para é l parti-
do radical y ante lía que no quoda otro ca-
mino que la intransigencia. 
* * * BILBAO 21 
Los mauristas han acordado oeTebrar es/ 
torco conferencias durante tos meses d© F©. 
brero y Marzo. 
El', 29 próximo inaugurará la serie él ex-
ministro Sr. Allendesalazar. 
Los coros de la Juventud Vasca han 
solicitado permiso del1 atoalde para recorrer 
Ra villa durante la nodhe del1 4 de Feibrero, 
cantando [\os coros de Santa Agueda, con el 
fin de recandiar fondos con destino al Ropero 
Vasco y escuefla. 
E l 
Plan financiero de Makenna 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 21 ,(10 W.) 
El miniLstro do Hacienda ingüés, M r . M*r 
l«mna, d-esarrolló un nu^vo plan en el Con-
sejo de Mmistros sobre el modo d© arbitrar 
reouiBOií por medio de la emisión de bille-
tes de la lotería nacional', por valor de una 
libra esterlina. Los billetes darán un 3 
ó 4 por 100 de interés, siendo el premio 
mayor dt/ 20.000 á 40.000 libras. 
De este modo, se pretende conseguir la 
participación de ?as clases humildes. 
Mv. Makenna eepor^. ouibvír todo el presu 
puesto de la guerra para el año 1916 me-
diante este procedimiento extraordinario de 
la lotería. 
En la Cámara bávara 
En la Juventud Católica dió una nota-
ü j^ loonforencia eill literato vaiénciano doa 
Francisco Mart ínez Mart ínez. 
En ella 'leyó documentos', hallados ©n ©1 
Archivo de Simancas, en tos qu© s© reTatau 
•las empresas llevadas á caito por un hijo d© 
VaCenciia ©n tiempos ddl Rey Fernando. 
-4*- El1 Comité de 'las Sociedades obreras 
ha acordado aplaudir lia, conducta de F.'oS' re-
presentantes deá Sindicato gremial en favor 
del abaratamiento de Has subsistencias, y . 
ver con disgusto la conducta de Ta Junta 
de Smbsiistoncia-s, al parecer, poco interesa-
dft etó cumipllr la misión que s© 1© ha con-
ferido; y por ello, en adelante no asistimn 
ni solicitarán nada do ías reuniones de l» 
referida Junta» 
» V 
V A L L A D O L I D 21 
'Hoy han saTido tos nuevos reclutas con 
destino á Larache. Mañana ©aíídrán los des-
tinados á Ceuta y Mejilla. 
•4». El! domingo se oetobrará ©n ©1 teatro 
de Ta Casa Social Católica un mintin, or- • 
ganizado por tos Sindicatos domicilliados ©n 
dicho Centro. 
A excepción del maquinista Lópea, 
cuvo estado es grave, todos Tos demós he-
ridos de Gomeznarro eontináan mejorando. 
Los guardias' .municíparies están disgus'-
tados con las reformas recientemente m-" 
plantadas on didho Cuerpo. 
P R E N S A PROVINCIANA 
E l Diano de Avila.—Dedica, su fondo a 
tratar e5 désconsdador probtoina do la men-
dicidad infantií en la ciudad de ía Sanca 
¿Es corriente-dice-ver desdo las primel 
ras horas de la mañana, to mismo e 
ingeniero jefe d'e 1» primera d iv i - crudos días de la estación invernaí n mismo en 'tos ue .en 
sión do ferrocarriles ha salido á recorrer Ta los días caTurosos del estío, recorrer laa 
vía en proyecto deíl ferrooairril secundario calles á niños d© tres años, y aun de monos 
Mungma-Bermeo. ed«d. provistos d© un iatoguillo donde de-
En el teatro Tni©ba s© celebrará ©sta ; positan tos pedazos de pan que recogen con 
• t j Montepío I sus mauitas amoratadas por ©I frío, 
noche nna vekda 6 P ^ y F ^ ^ e r o i o . Algunos do estos rapaces' de cuatro á rin-
de socorros de ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ ^ S ^ ™ ^ 'llevan ™ alSún hema" 
' ni to más pequeño. 
Pues bien; muchos de ©stos 'niños, en 
AviTa todos tos que' de este modo implor an 
la caridad, tienieai pairea qu© tan inicua^ 
, monte Jo» explotan.» 




ÑAUEN 21 (10 m.) 
La Cámara bávara, al tratar de.1 asunto d© 
la vía fluvial por el Danubto hacia ol Oriento, 
se expresó unándmemente ' por la unión de] 
Rhin coji 0¡ Main y ©1 Danubio. 
Mañana saldrán 
dos á Ceuta, y ©l domingo, los qu© van á 
Larache. 
* * * 
CADIZ 21 
Procedente di© lia Habana y Nu©va York 
ha llegado hoy á este puerto eE vapor correo 
«Montovidéo», de Ta Compañía Tr^satlán- I interesante artículo de pdlítica actuaí 
tioa. l i n d ó s e extonsamente de las próximas é!£L' 
Hoy se hará á •«. mar. ron dirección a «oges. w ^ 
Ta Argentina, td í l n í a n t » L^abel», i Manifiesta que ol Sr. D-to íir->r, T 
Cerca de Gfbrattar, cuando venía: d© Bar. pacto moral; existen tv eatWV y » 0 T 
celona, to detuvo un crucero inglés. ; de Romanones. ha toedidn A* «n \ oe 0""^© 
••• Se ha ordenado por telégrafo que él tados. ^ ^ 80 ^ 85 dipu-
tmneporte «Albiiiante Lobo» qucd<i list<j • Af!0 
para oT día 10 d© Febreyr., 
Se owte qu« marchará á Nueva York para 
desempeñar un^ oomisión. 
* « * 
LA CORUJA 31 
Bajo secreto de confesión ha recibido el 
señor cura párroco de Santa Lucía la sunva 
de 40.000 pesetas, en ooj&tad de restitución. 
Se han reunido las Sordcdades obreras 
y tos gremios interesados en % rebaja d© v" 
assúoare^ acordando tej^gnafl*- 3 g,., - ¿ ^ 
ñacto eT, articulista qno recordar á estas 
hoias dicho pacto equivale á pedir el pre-
mio de una' intriga políti-ea que tenía por 
objeto único sustituir a l Sr. Maura en la 
jefatura partido, «privando á España 
do la intervención en {'os negocios públicos 
de nn hombre á o ni en por antonomasia sa 
llama oT político honrado», 
Manifiesta qu© parto "no debe tener 
vaMd©?:, j •!K>r',.'i;í. ala cnbecora de lia política 
P ^ a i con.----rvadera no estará donde la 
ñato ningiín majagrainzas, sino 
diente ©1 Sr. Maura». 
se-
dondo se 
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LEYENDO 
PERIODICOS 
T E M O R E S D E L O S I N G L E S E S 
o 
E i Times dice uno de su^ últimos ar-
tículos de fondo: 
«Un diputado hizo hace pocctíi días la in -
dicación de que los Estados Unido&j y no 
Alemania, ©erán nuestro más formidable r i -
val' comercial después de la guerra. Esto 
eg, prohablernente, verdad, pu^s Alemania, 
después de la guerra, será, sin duda, un 
rival comercial menos podero&o que antes. 
Si no fuere así, nosotros y nuestros alia_ 
dos «habríamoe combatido en vano». 
Actua-lmente^ estamos muy lejos de reducir 
á Alemania por hambre. Nuestro bloqueo 
es tá muy lejos de ser el arma m á s per-
fecta que nuestros ministros proponen. So-
bre todo, no podemos permitirnos el lujo 
de que esperanzas do presión «Económica 
nes distraigan de nuestra tarea inicia'.', que 
consiste en vencer á Alemania por la fuer-
za de las armas.» 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
COSAS DE RUSSA 
Bajo este t í tu lo publica ia «Vioíelre» un 
art ículb Cn el oual se dice, entre otras co-
sas: 
«No recibimos nunca muchas noticias 
Rusia, y muchas veces las que llegan son 
fragmemtarias y tendenciosas. 
E l corresponsal del «"Eimes)) en Petrogra-
do telegrafía que tres ó .cuatro millones de 
habitantes de Galitzia han emigrado hacia 
eí Este* durante la retirada del ejército ruso. 
Esto es una exageración. Este número se 
refiere á la emigración do toda Ja Polonia 
hacia IIusía. 
Estos millones de refugiados do. Polonia, 
sigue diciendo el corresponsal del' «Times», 
gracias al cuidado y á la previsión del ge-
neral Ivanof, han sido conducidos á sitio 
eeguro, y do este modo Rusia ha recibido 
cerca do dos millones de nuevos obreros, gra-
cias á los cuales las industrias son florecien. 
tes, mientras que en los países enemigos se 
manifiesta la falta dd la mano de obra.» 
En verdad que no.es posible burlarse de 
manera más agradabüe del público. Todo el 
mundo sabe cómo los «cuidados y la previ-
sións de las autoridades n:sas han dejado 
morir en el camino á millares de polacos, 
judíos, rutenos y otros, arrastrados y ex-
pulsados de sus hogares. 
En cuanto á Ita afirmación de que gracias 
6, estos refugiados la mano do obra en Ru-
cia e's muy suficiente, mientras qiie escasea 
en les países enemigos, es de todo punto 
inexacta. 
F R A N C I A T I E N E D E R E C H O A SABER 
LA V E R D A D 
¡Bajo este t í tulo publica Lo Jouma] un 
art ículo del' spnador Humibert, que termina 
con las siguientes palabras: 
«Francia es tá cansada ya de esas fieras 
predicciones que siempre quedan desmenti-
das por los sucesos. Sd los discursos basta-
ran para vencer, hace mucho tiempo quo 
es ta r íamos <*a Berlín. Lo que queremos hoy 
eon realidades. 
No nos apoyamos en esta fuerza de la 
opinión pública, la única cosa todavía san» 
y viva en nuestro país. Nuestros servicios 
públicos es tán enfermos, y no es el gran 
«iré ide la verdad e? qud les hará daño. 
Influencia* interiores han creado en ellos 
una atmósfera de desorganización moral. 
Se necesita verdadero valor y un pro-
fundo eentimiento dfft deber patriótico 
¡pira proseguir la obra de purificaoión, á pe-
sar de todas las reteistencias, intrigas, y oft-
lumnias. Este valor yo le tendré.» 
FERRETERIA LAMB1RT0 
Atocha, 45 y 47.—Bronoe^ pera ígles}», alna-
paños y bastones dorados para portiers. 
E l general Villa, prisionero 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 21 
E l cónsul americano en E l Paso confirma 
que el general Vil la ha gido hecho prisionero 
por soldados de Carranza, cerca de San 
Jerónimo. 
J U N T A D E P R I M E R A E N S E -
Ñ A N Z A 
Bajo la presidencia de) alcaEde se ha re-
unido en sesión 5a Junta municipati de P r L 
mera enseñanza, concurriendo gran número 
de vocalles, entre los que se contaban ios 
concejales Sres. Maura y Besteiro. 
Estos, por ser 2a primera ivez que concu-
rr ían, hicieron uso de 5a paliabra pora ofre». 
cerse á la Junta, si bien reservándose e0 
derecho de discutir en e1! Concejo aquellos 
asuntos que estimaran convenientes. 
A propuesta dcl Sr. Euiz Jiménez se acor-
dó, por unanimidad!, invitar al detegadb re-
gio de Primera enseñanza á que concurra á 
tod'as ías sesiones de Ha Junta. 
También se acordó invertir las 850.000 pe-
sotas que eC Ayuntamiento tiene consigna-
das para •alqui'Üeres de escuelas', en la cons-
trucción de locales destinados á este efecto. 
Para llevar á Oa. práctica este acuerdo se 
nombrará una ponencia, formada por ikw 
iSrcs. Maura y Besteiro. 
Visita de inSpaoción. 
E l teniente de alcaüde dél distrito de Bue-
navista ha hecho un recorrido por ílas callea 
del ¡mencionad'o distr i to, habiendo visto en 
éstas y ipaseos montones d© tierra de Ice que 
suelen dejar Síos encargados dtel saneamiento 
del subsuelo, d'el' sobrante que queda después 
de tapar íías aanjas, y que llega á convertirse 
en montones de basura; habiéndoselo comu-
nicado al alcaWe presid'ente para que Hamo 
lia atención de ía citada Compañía y evite 
el que % expuesto suceda. 
Tamlbién existen montones de t ierra que 
Dos volqueteros vierten en d'onde [bs parece; 
halbiendo ordenando el mencionado teniente 
de alcalde á los inspectores y guardias" á sus 
órdenes que, volquetero que vean vierte la 
tierra en sitios no autorizaíTos para ello, sea 
obligado á Jlevar el voí'quete al AKmaoén de 
la Vil la , y aquéllosi presenten lia denuncia en 
la1 Tenencia d'e Alcaidía para imponerle ta co-
rrespondiente multa. 
Las visitas ssí afcakto. 
Resultando imposible toda labor út i l y or-
denada^ de no regullarse la audiencia que 
diariamente conoedé el' lailcaflcle á todo el que 
acude á su despacho, ha resucito que desde 
la próxima semana queden reducidas fes au-
diencias públicas á líos jueves y sábados, d^ 
once á una d'e la t a rdé , excepción hecha de 
Dhe señores senadores, diputados' y conceja-
les, que podrán, como hasta aquí, concurrir 
a l despacho del aítoalde cuando io tengan á 
bien. 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
N O T I C I A S D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A 
NOTAS MUSICALES 
Orquesta Füarmónjca. 
La segunda serie de conciertos á cargo de 
esta entidad beneméri ta comenzó bajo los 
mejores auspicios. Llena la sala, caldeado 
el ambiente, estrepitososi los aplausos... Nue-
vo y rotundo t r iunfo fué el que ayer alcan-
zaron Casas y sus discípulos. 
Dvorack, con su espléndida sinfonía «Del 
nuevo mundo», culminó en la interpretaci 'n 
de la Fi larmónica, que no pudo llegar jnás 
allá; ol t iernísimo «largo» fué bisado luego 
de una ovación calurosísima. 
Igual éxito acompañó á la orquesta en cCo-
riolano» y el preludio de «Los maestros can. 
.toros», cuya ejecución fué de colosal per-
fección. 
E l (cCuento fantástico», de Rimsky, me-
nos ¿raslúcido que otras composiciones del 
gran conipo&itor ruso, agradó bastante; pero 
la «Rapsodia oriental», de Glazonnow, ot o 
maestro ruso, complació mucho al audi-
torio. E l excesivo príentaLVmo que la inun-
da, al despertar, ecos de o*KMÍ obras geme-
las, le roba personalidad; STI complejidad y 
opulencia instrumentales abruman, péfO no 
convencen. Lo único que convenció fué 
trabajo de los jóvenes músicos, unidos mara-
villosamente, enérgicos, vibrantes... 
Est^.n, pues, do enhorabuena el Círculo de» 
Bellas Artes y la Orquesta Filarnunica. Y 
e l público, que se honra á sí mismo al hon-
rar así al Ar te . 
Asistió S. A, la Infanta Isabel. 
L A O I P U T A C I O N 
P R O V ^ O A L 
La Comisión de Beneficencia ha nombrado* 
la Comisión reglamentaria de diputados pro. 
vinciales qno ha da inspeccionar las depen-
dencias y servicios de la plaza de- toros 
antes úif comenzar las firstas taurinas. 
Esta Comisión la integran lós Síes . Fer-
nández Fuentes, Zambrana y Merino, los 
cuales^ en unión del arquitecto-jefe de la 
Diputación, D. Felipe Mar t ín , cump?imcnta-
rán la referida visita de inspección el do-
mingo, día 23, á las once de la mañana . 
¡Sobre el terreno «¡e ha rá un detenido es-
tudio' para ?a instalación dp evacuatorios 
subterráneos, en sustitución de los actuales, 
cuya iniciativa sé debe al Sr. Fernán de* 
oades y ataques á la moral á que dan l u -
gar las instalaciones que actualmente hay 
•O el circo taurino. 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E R I , 
TIVO E X C E L E N T E , TONICO E N E R G I C O 
NOTICIAS 
Gilíes, oaSma dolor en el acto y en ra £n ©o-
puraoiáa ea 4 áí*m. Oto.Anaigesfna Oria». 
Conservas T r e v I J a t i o 
P R E F E R I D A A TODAS LAS MARCAS 
El Jabón Florea del Campo asegura una 
juventud perpe-trua. por la tersura que da ai 
outis más defectuoso. 
Temperatura.—BI termómetro marcó ayer 
la siguiente: 
A Tas ocho de |(|ai mañana, 30,6. 
A iks doce, 80,3. 
A las cuatro die la tarde, 50,7. 
Temperatura máxima) 90,5. 
Temperatura mínima, 20,5. 
E l barómetro marcó 717. 
Buen tiempo. 
En favor de los pobres 
E l Hermano Mayor de !Üa Congregación 
de Siervos de San Felipe de Neri^ señor 
Fráguas , ha entregado a l señor gobernador 
civi l de la provincia, señor conde de Sa-
gasta, 50 trajee óé 'hombre, en nombre de 
tan beneméri ta Congregación, pana que di-
cha autoridad gubernativa los reparta en-
tro Cóis pobres que se recejen de la ivía 
pública. 
También se ocupa la caritativa Congrega-
ción de San Felipe de Neri en vestir do 
ropa interior y proveer de vestuario com-
pleto á los enfermos que han sido instalados 
en los paíbellones especiales del Hospital de 
San Juan de Bies, por disposición del go-
l)ernador, con la ayuda de la Diputación 
Provincial. 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
Hoy publicará el ((Diario Oficial»'! 
Una circiilar armonizando la legislación 
sobre fe rescisión de compraraisoe de loa 
Tcfluntarios. 
Idean id . id . concediendo ía gratifiesu. 
oión de efectividad á diversos capitanes. 
So concede ffia de 600 pesetas al capi-
t án D. José Lasso de ia Vega, con destino 
al Centro Electrotécnico. 
Relación de jefes y oficiales á quienes 
se tes concede <!» placa do San Hermene-
gíWo. 
-•- Se Je concede da crua 'de la misma or-
den al comandante de Infanter ía D . Zaca-
rías García Luengo, y aJ capitán do 1» mi.v 
ma Arma D . Víctor Pascvsf Tapiz, y l a 
plíaca, a? oomandante de Ingenieros D. A u -
gusto Ortega Romo. 
• Reflación de los caballeros de te, Reai 
orden de San HenraenegÍLdo que han sido 
indlufdofl en í* esoaia. de a^piranite» á pen-
sión > durante di cuarto trimestre del año 
próximo pasado. 
Se autoriy» aP general de brigada don 
Francisco Penaíles Vellejo, para que fije su 
residencia en Córdoba, en iituación de ouar-
tA 
>+• Se oondade Ucencia para oontmer ma-
trimonio aT oficial «e^mdo de la Presiden-
cia deíll Consejo Supremo, D. Femando Mar-
t ín Lópe«. 
Se dispono cambien ent ré sí de des-
tino loo médico» primeros D. Julio Camino 
Gaficm y D. Benito RoPdán Sevilla. 
Se concede eJ retiro par» esta corte 
a? auxiTiar mayor D . Toí'o*fo-rt) Veffaisco Izr 
quierdo. 
i Relación de soldados de OuotA á quie-
nes se lipis autoriasa para antic'par sus pe-
ríodbs de instrucción. 
En Mbacete failleció el capitán retira-
do D . Juan Lamo TctEedano. 
TRIBUNALES 
EN E L SUPREMO 
Se h» oeliebrado, ante la Sala del Supre-
mo del Tribunal1 Contencioso, fia vista^ del 
ffleito promovido contra Real' orden del fflSl 
nisterio de la Guerra, sdbre cesión dé], mon-
te Urgull , dle San Sebastián. 
Informó á nombre del recurrente el ilus-
trado abogado de Valladolid D . Femando 
Gómez Redondo., quien hizo un minucioso 
estudio dé la cuestión, de f¡» oual depende 
que la capital1 guipuzcoana tenga ó no cuar-
telíes y otras importantísimas mejoras, que 
no pueden ocultarse á quieneg conozcan 
aquella» -hermosa poblaeión. 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
• o 
S O R T E O J D E A Y E R 
L I S T A de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 21 de 
Enero de 1916. 
PREMIOS MAYORES 
Premios. Números. POBLACIONES 
INFORMACION POLITICA 
150.000 1.588 Igualada-Barcelona. 
70 000 5 319 Madrid-Vigo. 
30.000 19.129 Santiago-Madrid. 
2.500 6 422 Madrid-Cindadela. 
2.500 16.537 Coruña-Madr id . 
2.500 13.319 Valencia-Madrid. 
2 500 8.119 Málaga-Barcelona. 
2.&00 13 215 Madrid-Madrid. 
2.500 9.010 Car tagena-F«r ro l . 
2.500 28.166 Baxodona-Durango. 
2.5«0 1208 Ceuta-Ba.iajoz. 
2.500 14 630 Sevilla-Barcelona. 
2.500 19.708 Maiaga-Baroelona. 
P R E M I A D O S C O N 800 P E S E T A S 
CENTENA 
746 653 865 667 1S6 305 848 531 466 999 
751 031 533 166 560 403 825 804 224 187 
820 451 710 582 390 234 192 221 311 IS^-
766 258 635 920 442 595 917 039 607 10^ 
MH, 
234 693 666 958 799 073 101 632 236 046 
820 600 854 358 333 090 993 285 501 720 
190 976 679 692 952 526 762 006 081 350 
346" 573 369 392 488 382 398 111 634 
DOS MIL 
764 025 477 758 395 874 495 762 342 666 
766 978 773 812 155 414 734 631 612 066 
009 929 092 933 006 815 037 239 856 731 
030 369 195 391 696 406 156 197 802 422 
965 131 
T R E S m L 
313 395 841 037 145 172 0.54 693 155 250 
079 687 796 411 495 389 348 838 331 430 
120 822 298 365 731 030 365 327 608 905 
662 677 394 971 423 016 635 
CUATRO MIL 
990 751 235 420 965 722 244 450 635 479 
. 285 268 622 253 888 487 743 903 422 386 
| 805 199 208 559 511 642 954 410 040 952 
[ 454 183 984 737 137 678 770 842 941 239 
[ 418 799 160 869 678 681 994 130 107 333 
j 947 588 451 637 
CINCO MIL 
i 976 947 756 429 663 697 276 635 803 894 
í 439 402 912 765 185 986 806 783 220 805 
I 850 781 880 404 659 299 572 068 471 629 
E L S O R T E O D E A Y E R 
E l torcer premio, en Madrid. 
Con el tercer premiio de la lotería sorteada 
ayer salió premiado el número 1 9 . 1 ^ y ha 
correspondido á Madrid. 
So sabe qaie fué vendido íntegro á una 
6o'.'a persona; pero ignórase quién es ésta. 
Se dice que dos décimos de la aproxi-
mación, correspondiente al mimero 19.130, 
fueron adquiridos por el coneerjd del Hotel 
de Roma. 
U N D I Q U E R O T O 
AMSTERDAM 21 
Eí efíquo do Dickefts se ha roto, inundan-
do una importante extensión de terreno. 
Los daños producidos eon de considera-
ción. 
FIRMA_DEL REY 
Su Majestad eí! Roy ha firmado él «L 
É^inonte decreto { 
^^^.R^l .—Confir iendo ei mflndo dflí re-
g i : u i e n ¿ de ÜT ^ * ^ ^ Jnfan. 
tena D. Luis Bermúdej: ^ Cintro y Tomás, 
actual jefe de l&s Secciones de C^^^P^as 
del Ministerio de Ba Guerra. 
Academia Universitaria Católica ' 
Plaza del Progreso, 5̂  principa5. 
Hoy, sábado, hahrá las siguientes cá-
tedras :' 
D,^ cinco á seis, Psicología, explicada por 
ej P. Matías García. 
Do seis á siete. Psicología del lenguaje, 
por I ) . Juan Zaragüeta . 
E l rey Jorge saluda á los boers 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LQNDR.ES 21 
H l rey Jorge V de IngíHaterra ha d i r i -
gido un saludo aíecfcuoso á (.'os boers, que, 
en número de 2.500, han llegado á Egipto. 
So espera la llegada de 8.000 más. 
Juventud Tradicionalista 
Hoy, sábado, á las seis én punto de la 
tarde, da rá e¿! joiven y culto propagandista 
D. Mart ín de Asúa una conferencia de con̂ -
troversia sobro el tema cLa opinión pública 
y los partidos tu rnantes» . 
E l acto tendrá lugar en el salón-teatro 
del' Círculo (Pizarro, 14). — E l secretario, 
J . Isern. 
E l naufragio del " Polentia „ 
La Compañía Nacional d^ Te^graf ía sin 
Hilos ha redbido de su estación de Finis-
terre el siguiente telegrama: 
«Esta noche, á la una y eiincuenta y ocho,, 
preguntamos al vapor tNoordam», distante 
1.150 millas a? Noroeste, si estaban en sal-
vo los tripulantes del vapor italiano «Po-
lentia», y nos dijo que se esperaba trans-
bordarlos ai «Siamés Prince», y que el barco 
sería abandonado de madrugada. A las tres 
cuarenta ^ cinco, el «Giuseppe Verdi» nos 
participó que el vapor holandés «Westerdijk» 
tenía á la vista aj «Polentia». 
También va en su ausíllb el barco petro-
dero cM. Z. A.». Estos dos barcos están á 
m á s de 1.000 millas de aquí, y se les oye 
perfectamente de noche. 
Esperamos saber esta noche si ha tenido 
feliz éxito eí salvamento de los tr ipulantes.» 
Los mineros de Gales 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
La Comisión de obreros mineros d d Sur 
de Gales acordó el orden del día para la 
futura reunión del partido obrero, oomi. 
niendo en apoyar la petición de que Sbé 
ministros que hayan salido del partido obre-
























































Los franceses en Marruecos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 21 
El agitador Abdelmalek ha sido derrotado 
por una columna francesa, temiendo <íU0 
refugiarse en la cabila de Guercnaya. 
E l cabecilla ha escrito á varias fracciones 
: irtando su apoyo para combatir á los 
franceses. 
En la región de Tazza se observa gran 
movimiento de tropas francesas. 
Los redactores de " E l Diario;-
del Campo de Gibraltar,, 
Según noticias comunicad'as por telégrafo 
aR Ministerio de Gracia y Justicia, á vir tud 
de Ya intervención del fiscal de Cádiz en el 
asunto, «e ha decretado la libertad de loa 
periodistas detenidos por d i Juzgado de A ! . 
gecirae con motivo de h pttbKoftcfón en eí 
periódioo «El Diario JVl CV-mpo de G l ; .:'-
tar» -de un eapíW'o deíl libro do D. Manuel 
Melgar titulado «El desagravio». 
D E GUAThMALA 
OUATEíMA^A ?! 
Ha aido reelegido por unanimidad presi-
dente de > República ^1 Sr. Estrada Palma. 
Pas t i i i as B o l í v a r 
P E C T O R A L E S - íniusirluibic* cu c n l I 
meéaclegdélas vias respiratorif-r». y e n 
ira la tos . De venta en todas las (armicía; 
í 
SEIS MIL 
872 364 830 907 112 684 
686 327 2S8 835 888 196 
070 493 739 187 577 842 
101 544 643 275 687 687 
48 347 134 
S I E T E MIL 
361 956 421 151 398 877 
012 112 144 512 484 441 
708 466 873 704 186 884 
867 790 185 072 067 104 
OCHO MIL 
029 752 916 235 222 521 
036 824 905 737 615 488 
581 461 210 890 934 779 
740 527 132 256 791 
N U E V E MIL 
922 927 318 468 544 127 
489 059 730 735 485 130 
653 550 758 829 635 334 
647 928 868 463 063 
ÜÍEZ MIL 
873 581 933 685 722 264 
904 290 990 625 234 184 
485 228 458 952 519 010 
998 769 235 490 390 700 
ONCE MIL 
761 815 310 196 271 023 
881 027 159 853 616 953 
542 813 916 784 655 290 
758 206 968 954 
DOOE MIL 
112 784 407 583 028 899 
190 143 880 850 936 624 
876 410 920 038 911 84Q 
688 865 831 068 997 236 
136 692 668 805 
T R E C E MIL 
964 887 071 165 428 420 
388 331 743 819 710 849 
656 201 492 142 544 318 
910 101 423 459 730 438 
CATORCE MIL 
682 887 734 288 641 372 
516 966 800 620 143 760 































































581 937 654 841 676 094 487 485 
082 618 647 498 087 922 466 216 
707 033 630 795 749 
DIEZ Y S5I9 MIL 
817 538 247 977 585 8-56 322 695 
437 631 655 855 394 081 111 461 
130 516 193 104 557 025 42S 058 
482 118 988 680 
DIEZ Y S I E T E MIL 
255 724 485 076 999 615 076 155 
284 405 730 294 421 508 912 204 
877 014 239 696 162 515 562 804 
DIEZ Y OCHO MIL 
076 349 469 877 752 844 891 129 
467 265 765 519 047 384 161 547 
400 441 215 795 779 118 250 931 













DIEZ Y N U E V E MU. 
302 011 278 101 239 574 461 198 271 957 
263 954 183 704 638 178 779 719 657 795 
420 676 696 160 953 010 268 043 411 813 
008 




















b 'A 782 
m 
877 241 
V E I N T E MIL 
875 882 118 011 198 
286 885 649 088 883 
774 121 049 4 m 851 
534 727 4?4 707 178 
Y E N T I U N MIL 
612 736 180 031 461 
589 598 692 700 615 
606 143 680 637 494 
8S5 014 152 075 655 
068 289 
YENTIpOS MIL 
918 088 386 135 871 147 
603 821 432 794 775 616 
262 879- 027 653 528 301 
149 061 
VCflTJTRES MIL 
039 107 468 G96 496 229 
SSQ 508 508 031 974 190 
580 228 356 013 420 813 
391 636 280 415 274 194 
345 341 893 
VEtNTIDUATRQ Wl\L 
Sñ 149 041 073 507 05$ 
: ; ¡ i-o? oí:: j .u 247 W 
m i>77 7*1 115 4(;B m 
047 866 729 176 476 697 
088 202 633 
466 786 516 
006 160 430 
609 810 752 
020 815 817 
445 724 761 













Ayer ai rowHwilft. 
Manifestó ayer mañana el ministro que 
babía firmado una combinación en eil Cuer-
po de Vigilancia, por fallecimiento de uno 
de loe comisarios de Madrid. 
Aunque el nombramiento correspondía aü 
turno de l ibre elección del ministro, el se-
ñor Ajbba lia preferido haceiCo teniendo en 
cuenta la ant igüedad j buen eeorvicio de in -
dividuos defl Cuerpo. 
Añadió después ei Sr. Alba que había 
Seádo un siielto en EL DEBATE de "hoy, que 
dice qne eC minietro se ponía la ley electo-
rail por montera para conseguir una nutrida 
representación liberal en Cortes. 
Declaró ei Sr. Alba que no ha suspendido 
n i piensa suspender Ayuntamiento alguno, 
y que no intervendrá en eetos asuntos has-
ta que hayan pasado las elecciones. 
-Añat^c «1 ministro: 
—Si no tuviera más abrigo q t̂s esa mon-
tera qne dice EL DEBATE, llevaría la cabe-
za al aud 
Por la tarde. 
Faciíitó el señor duque de Atmodóvar deí 
Valle los toiegraanas siguientes: 
D E MALAGA.—Han llegado en el vapor 
correo de Molüla nueve austriacos y 29 
alíemanes. Se internaron en nuestra zona, 
alojándose en el cuartel de Cá Trinidad, 
donde quedaroai á disposición d© ios cónsu-
les respectivos. 
DE MURCIA.—La Sociedad Nueva Es-
paña, de Dos Llanos, ha celebrado un mi-
t i n societario, acordando protestar contra 
los esquiroles, declarando el boicot á la 
fábrica paaiifioadóra que lo» admitió duran-
te ía pasada huelga. 
Piden también aumento do saíairio y ha-
cen constar su protesta por cobrarles de-
rechos por el reoonociraiento faoultatiVo. 
De madrugada. 
E l subsecretario de Gobernación dió cuen-
ta esta madrugada de que el boicot declara-
do en Llano del Real (Murcia) ha quedado 
resuelto en cuanto á D. J u ü o Salmerón; 
y que el presidente del Consejo ha salido 
do Múdela para Madrid. 
El Sr. A ba y nosotros. 
E] Sr. ALba, en su conversación con loa 
periodistas, tuve ayer la bondad de acordar-
se de EL DEBATE, para dC^r que no ©ra 
cierto lo que afirmálbamoe sdbre determi-
nados manejos suyos» encaminados á forzar 
la máquina electoral. 
Sentimos mucho tener que replicar al se-
ñor Alba que cuanto aseguráJbamos es cierto. 
Nosotros, en el suelto de referencia, no 
hablábamos de suspensión de Ayuntamien-
tos, sino de anulación de eleocienes, y pues, 
to que nos reta á que nombremos un solo 
Ayuntamiento sobre el que se haya ejer-
cido coacción, vamos á citarJe uno: el de 
VillavicioKa de Asturias. 
En otro lugar de este número nos ocupa-
mos con mayor extensión de lo ocurrido 
en la pintoresca villa asturiana. Aflli han 
anulado unas elecciones de concejales para 
dar mayoría en el Ayuntamiento á D . Mel-
quíades AJivarez, nombrando ocho conoeja 
56 reformistas. ¿ E s cierto esto, señor mi-
nistro de la Gobernación? ¿Sabe V . E. que 
el pueblo, para protestar contra t amaño 
atropello, quiso celebrar una manifestación 
pública, siendo denegado el .permiso por el 
alcalde reformista, de acuerdo con el gober-
nador de la provincia y con el propio señor 
Alíba ? ¿ Quién se pone por montera la ver 
dad, señor ministro de la Gobernación ? 
Estamos muy bien informados, aunque 
algún periódico del «trust», en un snelto 
oficioso, diga lo contrario. 
ESTADO 
•Nos han manifestado en el Ministerio de 
Estado, acerca de las peticionéis allí recibí' 
das para la exportación de naranja â  ex 
tranjero, que dicho departamento liaoe los 
mayores esfuerzos para obtener del Gobier-
no ingi'és, las facilidades necesarias para la 
libre circulación de dicha fruta; pero quo 
precisa observar que, en realidad, á lo que 
Inglaterra se opone no es al aprovisiona-
miento del* mercado holandés, sino á la re-
expedición do la naranja 4 Alemania, cosa 
esencialmente distinta. En cambio, con de-
terminadas garant ías -y requisitos, no diíioul 
ta el envío de naranjas á otros países, 
como, por ejemplo, Dinamarca, de donde 
puede reexpedida á Suecia, Noruega 
y l lusia. 
Respecto á la importación en España 
de cáñamo, cuya necesidad so hace sentir 
por alpargatero^ y otras industlriaa, nos 
han manifestado que no una vez, sino va-
rias, se han practicado gestiones oerca del 
Gobierno italiano para obtener la salida de 
dicha fibra, habiéndose logrado hace a'.'gu 
ñas semanas que se permitiesen traer unos 
10.000 quintales; siendo de notar que el 
asunto ofreoe un aspecto delicado, porque 
la consecución de nuevos permisos sólo po 
dría conseguirse dentro de ciertos límites 
y á cambi© dei compensaciones, lo que no 
deja de ofrecer inconvenientes. 
En cuanto al sulfato de amoníaco, cuya 
importación del extranjero se pide en estos 
días por los fabricantes de abonos1 químicos 
y otras entidades, nos han dicho que, se-
gún noticias de fines de Diciembre, trans-
mitidas por correo por el embajador de Su 
Majestad en Londres, la opinión inglesa ha 
encontrado excesivas las exportacíbnee aeo?! 
dadas por el Gobierno de 1^ Gran Bretaña, y 
que, á cQníe«ueiic!a de estas reclamaciones 
se ha puesto cierto límite á las concesione 
que hasta ahora se venían dando sin difi 
cu'.tad par» que pudiese salir el sulfato de 
amoníaco de Inglaterra con destino á Es 
paña. A pesar de estas dificultades, e? Go 
bierno de España sigue ^esl^onand'O eon 
empeño esta importación en beneficáo dd 
las entidades que la solicitan. 
Tratado de Coímroso 
E ' ministro de Estado, Sr. Villanueva 
está estudiando todos los antecedentes y da. 
tos que desde que se encargó del Ministe 
rio ha reunido para la confección de un 
Tratado comercial con la vecina Brpública 
I'usitana. 
Es muy posible que antes d© entablar Jas 
negociaciones cik«»lcií realice un viaje 
Portugal una i'Aiítre personalidad, alejad 
de la po.ika; pero quo goza de gran pres 
t.g'o en el mundo financiero é industrial 
La personalidad a'Aidida, á quien croemos 
ha expuesto ya s<u deseo el ruinistro de Efe 
tado, ha procurado disuadir á éste do su 
propósito, guiado por su modestia, que es 
tanta como su capacidad. 
E l Sr. Villanueva confía e» que podi^ 
vencer la resistencia de esa personalidad 
convencido de que, .ri lo consigiie, ejj con 
venio comerciel que cé proyecta será una 
obra que tendrá todas las ga ran t í a s de 
.?.cicrto, 
HACIENDA 
El señor ministro de Hacienda facilitó á 
medio día á loa periodlistaa uu catado demoe. 
t rat ivo de las cantidades que de diferentes 
artículos se han esportado á part ir de las 
fechas en que la exportación de los mismos 
fué autorizada y gravada. 
Resulta que hasta el d ía 18 dea actual han 
sido exportadas ochocientas noventa tone, 
ladas de arroz, dos mil doscientas cincuen-
ta y ocho de carbón vegetal, doscientas se-
tenta de cebada y ochocientas treinta y tres 
de avena. 
Además, han sido exportados en lo que 
va de este mes otros artículos, entre ellos 
el hierro en lingote, que ha salido en graai 
cantidad. 
Pues bien; decía el ministro de Hacienda 
que sigue con atención cuanto se refiere á 
í a exportación que está haciéndose, porque 
como al dificultarla, gravándola, persiguió 
principalmente efl abaratamiento de los mis-
mos artículos en el interior, y se da el caso 
de que algunos de éstos siguen cotizándose 
á áos mismos precios elevados que aconseja-
ron la medida-, podría llegar el caso de quq 
aquél creyese conveniente elevar el grava-
men de exportación sobre determinados ar-
tículos, con objeto de que éstos salgan de 
la Península en menor proporción. 
Manifestó también el Sr. Urzáiz que había 
denegado dos peticiones que se le han hecho 
de ]a provincia de Badajoz para la incau-
tación do tr igo, fundándose al proceder así 
en los mismos motivos que tuvo para dene-
gar peticiones análogas anteriores, y que 
son los de desconocer si hace más falta dicho 
ar t ículo en loe pueblos de donde parten las 
peticiones de incautación, ó . en aquellos 
otros á que fuera destinado. 
Cree ei Sr. Urzáiz que en cuanto á Osa 
cuestión de las incautaciones se refiere, no 
debe establecerse más frontera que en don-
acaba la nación. 
Nuevos telegramas ha recibido e] Sr. U r . 
záiz felicitándolo por su campaña , inter-
pretando esas manifestaciones en el sentido 
do que hay una gran masa del país que l a 
confirma el acierto que haya podido tener al 
emprender ia política que ha seguido, y que, 
como é ] , ve claramente quo el remedio no 
estaba en la prohibición de la exportación 
sino en dificultarla, ya que la prohibición 
no puede ser permanente, y en ningún mo-
mento ha sido rea], no existiendo más que 
en las columnas de !a Gacela. 
Negó el Sr. Urzáiz quo tenga ultimada 
ninguna real orden en lo tocante al azúcar . 
Es tá recibiendo numerosos telegramas p i -
diéndcíle la rebaja de los derechos arance-
larios sobro l a importación de dicho a r t í cu-
lo, hasta igualarlos aij impuesto de fabri-
cación, y en algunos telegramas se le ha-
bla de prohibir la exportación. 
No oculta efl señor ministro de Hacienda 
su es t rañeza ante la fal ta de atención quo 
la Prensa en general presta afl oncarecimien-
to deJ expresado artícullo. 
Respecto á la emisión próxima de Obíli. 
gaciones del Tesoro, ha dicho el Sr. Urzáia 
qtie aun no tiene decidido el tipo de interés 
do las mismas. 
FOMENTO 
Exención del servicio militar. 
Seg.ln ha manifostado efl s e ñ w ministro 
de Emnento, se prepara un Real decreto, 
qxia será de Ola Presidencia deü. Consejo, 
concediendo !a exención déT servicio mil i -
tar « c t i v en fiia* á los ohreroe picadores 
de i as mina s de carbón y su spendiendo pro-
visionamente Oa prohibición do t rabajár en 
WE arranque del carbón ,á loa jóvenes do 
diez y seis á dice y ocho años. 
Carbón para veinte días. 
, Según comunican á IR, Dirección general 
de Comercio, en las fábricas do ga* de Cá-
dia y Bilbao no queda carbón más que pa-
ra vemte d&as. 
NOTAS VARÍAS 
E l Estacfo Mayor Centra?. 
Los militares se preguntan, curiosos, es-
tes d í a s : ¿ Traerá e\ conde ya ultimado el 
decreto creando el Estado Mayor Central? 
•¿ Hay perfecto ncuerdo en lo quo respecta 
á la persona que debe ocupar el' cargo do 
jefe de ese Estado Mayor Central? 
Conejo ds Ministros. 
Esta tarde celebrarán los ministros Con-
sejo en la Presidencia. Para poder presi-
dirlo l legará hoy, por la mañana , á Ma-
drid , el jefe de'.' Gcbierno. 
Hfi BI IRISITILIZ 







. la mesa. 
Especial para 
Depósito esntrai: 
i C A T R O S 
MARTIN 
E1 martes, 25, se es t renará en este teatro 
un melcdraana en tres actos y seis cuadros, 
inspiVadq en una obra froncera, t i tulado 
«Life reina gi tana», libro de Javier Cabello 
y música del maestro Lleó. 
Aunque el género que con preferencia se 
cultiva en este teatro es la opereta, deseosa 
la Empresa de dar variedad al espectácu-
lo, so propone representar obras que, como 
esto melodrama, sean de otra índole, para 
complacer los distintos gustos del público. 
Despertar la emoción y el interés dentro 
de los más austeros principios de mofraJ 
es el ünico fin de ê ta obra, para la que 
el maestro I/loó ha escrito una partitura 
muy adecuada al género. 
'S v i'-V» * HA ,2? V-»̂ • 
Prtferkla por cuantos ia eeBtccn 
Sábado 22 'de Enero de 1916. E L D E B A T E 
MADRID. Año VI. Núm. 1.535. 
DE INSTRUCCION 
P U B L I C A 
D O S C R U C E S D E A L F O N S O X I I 
-O 
L A AUTONOMIA PEDAGOGICA 
Ayer m a ñ a n a reunióse el pleno del Con-
sejo Superior de Instnicctón pública, acor-
dando proponer para la gran cruz de A l -
fonso X I I á los señores Mariano de Cavia 
y Rodríguez ' de '".a Borbolla. 
A i k-crae el dictaanen sobro e Sr. Be 
{'.í a. l a ' c o n d e s » de Pardo Baaán pidió 
que so dit-se por leído, por considerar quo 
1^ lectura decía ignorancia de loa méritos-
del Sr. De Cavia por parto dcfll Consejo. 
E l reyerendJsipio señor Obispo de Sogovia. 
h?, visitado ai subsecretario de Instrucción 
piiblica y al director generad de Bellas Ar -
tes, para pedirles que effi retabüo del Mo-
nasterio do 1» Parra sea trasladado á Da 
Catedral, y que sean construidas las obras 
de la torre de San Esteban. 
Una Comisión dio ÍCa Escuela Superior del 
Magisterio lia visitado s i ministro de Ins-
truccióíi púbílica para quo se le conceda á 
diebo Centro lia autohoanía pedagógica en 
el mismo sentido que á la Facultad de Ei-
Ibsofía v Letras de Madrid. 
ES Sr. Burell, á Salamanca. 
Con objeto de inaiigurar el curso de Es-
tudios españoles, organizado por las dis-
tintas Facultades universitarias y el Ateneo 
d-et Salamanca, irá en breve á aquella oa-




, Nuestro .eofega de Almería «Eli Pueblo? 
nos remito el siguiente telegrama: 
A L M E R I A 21 (1.46 m.) 
... El1 periódico «El Pueblo^ pulxlicc un ex. 
tíiaoird;Jiaa-io dando cuenta del traslado a 
Soria ingeniero deil puerto de Almería, 
.§r. Corvantes. 
En cuanto fe noticia fué conocida en lios 
talleros, los opeo-arios...atbandionaron el tra-
bajo. 
Después, oonñimadia la noticia por tele-
gramas llegados de Madrid, orgamiaóse ,una 
Ulan ifestación que . bien pronto engrosaron 
seis mijli personas. Los manifestantes reoo-
rriaron |a calles vitcix-ando a/t periódico t E l 
Puetbíoí, á la Juvantud ciudadana y al Go-
bierno, invitando aU oomeroio á cerrar sus 
puertas en señal de aí'.'egría. 
La imponente manifestación, formada, ya 
por diez rail personas y llevando á la ca-
Ibeza una banda de música, llegó all Go-
bierno oiviB, estacionándose frente al1 edi-
ficio y pa-on-uraipiondo en viva« al goberna-
dor, quo tuvo que salíir al? balcón, pronun-
ciando sentidas fajases. 
Los manifostantes siguieron basta eü ca-
sino, desde uno de cuyos baloones fué arro-
jado un retrato ddi Sr. Cervantes, que ía 
nnnlítitud recibió rompiéndoT'o á bastonazos. 
üVíuchaa rondallas recorren la ciudlaxi, can-
tando ou])J-é8i ailKisivo». 
Por úlltimo, la manifestaedón dirigióse al 
dcamcfflio del1 ex diputado republicano don 
José Jesús García, quien fué objeto de un» 
ovación delirante, marchando más tardío á 
8a rodaocdón detl diario reforímista «Ell Día», 
desdie uno dé cuyos balcones hablaron los 
©res. Pérez García, director do «El Día»; 
Viñas, director de «EID Pueblo», ViTBegas, 
Murcia, y el! conoejalll presidente de la Ju-
ventud ciudaídana. 
La manifestación disolvióso pacíficamente. 
La opinión toda haoe justicia ai Gobier-
no por su reseftución, que tan deseada era. 
Preipáranso un gi'an banquete popular y otros 
actos para testimoniar la satisfacción pú-




E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
21 DE ENERO DE 1916 
BOLSA D E M A D R I D 
"Memorial de Infantería,, 
Esta notable Revista publicará dentro de 
breves días un número extraordinario do 
mási de 600 páginas, con numerosas figuras, 
Eáminas y croquis, impreso en iamejoralble 
papell satinado. 
Do la imiportancia de esta verdadera en-
cicíopedia mili tar d» idea dü siguiente ex-
tracto de sumario: 
Salludo á S. M . el Bey, artículo presen-
tación deCI directol* de da Revista, iloistrado 
gencráil y prestigioso Üitorato D. Cayetano 
ó e Alvearj trabajos sobro asuntos diversos 
<fe carácter militar, suciiptos por los se-
ñores conde do Romanónos, Dato, Maura, 
Sánchez Tooa, Salivador (D. Amós), Cas-
•tbra (D. Cristóbal!) ; caípitanes generajles 
inarqu6í>es de Estella y Tenerife; capitán ge_ 
neraQ de '..a Armada, Sr. Viniegra, y te-
.niente^ generállles, Luque y Aznar; sobre 
^Geografía é Historia, inserta dicho numero 
artículos del general Jofro, tenientes coji 
;ran€lles Gonzállez (D. Hil'ario) y Gronzález 
Simancais. y comandante Sdíerijon; sob:"e 
organización, d é Cos generales Pruno do R i -
vera (D. Miguel), y López Torréns; tenien-
.te coroneí Hevia y capítancis Castro, Ma-
tü ia y Espinosa; sobre estrategia y táctica, 
de lós generales Bamís y Burguete; coman-
flanees Rnia Fornells, Dolía, Pérez Ortiz 
y ASvairéz Coque, y capitán Valero; sobre 
instrucción, deá genera,} VillalUba, capitanes 
ÍGdfcuéz (Jo Salazar y García, de la Escueia-
de Tiro y Colegio de María Cristina; sobre 
armas,y exij/tosivos, del general Aranaz y 
éorouel Genova; sobre comunicaciones y 
jeciivir-ios diverspa, del coronel Vives, subin-
tendente Büázquez, subinspector módico Ca-
bezas y capitanes La Líave y Quintana; 
sobre justicí-a y morall militar, del general 
Madariaga y teniente coronel D. León Fer-
nández ; sobre Marina, del generaí! Alloaüá 
GalKano, y en misceliánea de artículos, deí 
g^ieraiJ Marvá, coroneil Berraúdez de Cas-
tro , comandante Barado y capitán Cámara. 
La última pnrte del número es éj aíma-
raqti,^ para 1916. en la que, además de k) 
pertinente n este númem, se comij>renden 
interesantes particui^aridades relativas aJ 
Ejército y á 3a Manna española, y breves 
ficticias <ie Tos ejércitos y marinas extran-
j^aios; llera, ademuís, profusión de láminafi 
y gibados, y su precio, para los no sus-
cr ip toré í , es ét de 7,50 pesetas. 
4 6/9 INTERIOR 
Seiis F. de 50.000 p t M . tunl*. 
» E, de 25.000 > > 
> D, de 12.500 > » 
> C. de 5.000 > t 
« B , de 2.500 > i 
r A, de büb a > 
, J f H , de 100 j 268 
4. a »iíc;eníc* ecricat , 
* 0/0 PEÍÍPUTUO EXTEKÍOB 
5eric F, de 24.000 pta». ami» 
. £. do 12.000 > > 
* D. de 6.000 > » 
> C. de 4.000 > > 
» 8. de 2.000 > > 
> A , de 1.000 
G y H . de 108 y 2 6 0 . . 
•LÍJ di fárente* «erica. 
4 8/0 AMORTIZABLB 
Serie £, de 25.000 p tu . amls 
» D, de 12.500 » » 
. C. de 5.000 i » 
f B . de 2.506 > * 
a A, de 500 » > 
£n diferentes series 
3eíie 
> 
5 6/8 AÜORTIZABLi 
F. de 50.000 p t u . 






G, d e 
B . de A , de 
En diíereatea «erio». 
OOLiCACIONEa DEL TESORO 
1.° OE JULIO DE 1915 
Al O f 9/9 i do* añas 
Serie A. número» I i 37798 , 4 
508 pscet&s 
Sesie B , núoaeros I á 45.869. de 
5.000 peeetaa 
Al 4,75 % A cinco año». 
Seaie A. n ú m e r o » I á 59.131, d a 
590 peseta» 
Serio B . números I á 48.597. de 
5,000 peseta» 
CÉDULAS HIPOTECARÍAS 
586 ptaa. nám». 1 á 433.700 4 6/6 
100 pta». nám». 1 á 4.300 4 6/9 
560 pta» . núm». I á 31.008 3 0/9 
OEUGACIONES 
F. C. de ValUdoJid á Aiiza 5 I 
S . E. del Mediodía 5 8 /8 
Electricidad de Chamberí 5 8/0 
S. G. Azucarera España 4 6 /8 . . . 
üróSa Aic«Lciera Española 5 6/6 
ACCIONES 
fonco de £ » p a ñ a 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario d# F-»p««ffa 
ídem de Caatilla 
Idem Español de Cródito 
!dom CeaíraJ Mejilcaoo 
Idem EepüñoJ Rio de la Pista... 
Compañilu /Wendt.* de Tabacos. 
S. G. Azuccrei» España. Prfte». 
ídem Ordinaria» 
Idem A i tes Horno» de Bilbao... 
ídem Duro Foiguefa 
Üitiéa Alcoholera Españcia... . . . . 
fdem Reoioera Española 
ídem Española é e Exploaivo» 
F. c. de M: Z. A . 
F. C. del Norte. 
AYUNTAMIENIO DE UADRfB 
Eínpxé<rtLto 1S6& 
Idem pos revuita» 
Idepj expiopiadone» íntejiio*....,. 
!dc>m k]. Engancho 
































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 89,70. 
Libras s/ Londres, choque, 25,07. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
PARIS 21 
3 por 70 francés, 62,30. 
5 por 70 íctóm (no .liberado), 88,60. 
5 por 70 ídem '(liberado), 88,65. 
Exterior, 88,05. 
Libras, 27,91 á 28,01. 
« • • 
LONDRES 21 
Exterior, 78,3/8. 
"Gaeeta** del 21 de Enero 
GOBERNACION—Real decreto declaran, 
do jubilado á D. Faustino Gorrie y- Lucas, 
inspector del Cuerpo de Telégrafos, conce-
dióndoie honores de jefe supett-ior de A d m i , 
nietrfiioién civilí, libre de gastos. 
Otros cooicediendo, en el acto de su jubi^ 
lación, honorea de jefe de Administración 
civil, libre de gastos, á D. Manued Mar t ínea 
de Salazar y Bozairee, D. José Batalla y 
Bescós y D. Ricardo Saureu Mart ínez, jefes 
de Sección de primera, segunda y tercera 
oíase, respeotivamen/te, dej Cuerpo de Te-
légrafos. 
Otro concediendo nacionalidad española á 
D. Alberto CabaJlero Kubimaky de Hohen, 
kubin, subdito austriaco. 
PRESIDENCIA.—Real orden declarando 
de utilidad pública y sujetos á expropiación 
forzosa los terrenos que se indican, encía, 
vados eoi el puerto do El Ferrqi (Coruña) , 
GUERRA.—Reales órdenee disponiondo 
so devuelvan á Tos individuos que so men-
cionan las cantidades que se indican, las 
cuales ingresaron para reducir oj tiempo de 
servicio en filas. 
GOBERNACION.—Real orden disponion. 
do se proceda á abrir ima convocatoria para 
la provisión do 200 plazas de alumnos do 
la Sección primera de la primera División 
de 2a Escuela, oficial «de Telegrafía. 
Otra oirenlar resolviendo consultas de oá-
gumas Comisiones mixtas de Reclutamiento, 
referentes á la manera de fijar la cuan t ía 
del jornal de un bracero en cada locaüdad, 
y á si para apreciar la pobreea deberá 6 no 
tomerse en cuenta el número de individuos 
de la familia del excepcionanto. 
DE REUGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 22 SABADO 
San Vicente, diácono y már t i r ; San Anas-
tasio, monje y már t i r , y Santos Víctor y 
Oroncio, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de San V i -
cente, con r i to semidobLe y odor encarnado, j 
Adoración Noctuna. — San Ildefonso. So- ] 
lemne Tedéum, • á las diez en punto. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Va^ ; 
vanera, en San Ginés, ó de lia Piedad, en 
San Milláu. 
Guartinia JHoras.—Parroquia de San Iklo-
fonso. 
Santa Igítesa CaledraS.—A Cias ocho. Misa ' 
de Comunión en ell altar del Inmaouilado Co-
raizón de María. 
Capilla del Ave María.—A las onoe. Misal j 
Rosario y comida á 72 mujeres pobres. 
Capilla de! Patronato de la Sagrada F a . 
míiiia.—Continiía á 3as cinco y media la No-
vena á su Titular. 
Iglesia de Nuestra Señora de la ConSo&r 
olón.—Por lia tarde, á Oías seis. Salve soleos'-
ne y Píegar ia á Nuestra Señora. 
Iglesia de Jesús Nazareno—Continúa 5a 
Novena á la Sagradla Familia á Has seis y 
media y á las diez, y por Bla tarde á ítas cin-
oo y media,1 
Iglesia dé San Manue! y San Benito.—A 
las ocho y media, Misa de Oamumón. para, Sa-i 
socias die los Talleres dte Santa Rita. A tes 
ouatro y media de illa tard'o, Ejercicio-si, pre-
dicando efí P. Graciano Mar t ínez ; Bendición 
y Reserva'. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas) .—Continúa ja Novena á su Ti tu lar ; 
á l̂as ceibo. Exposición de S. D . M . ; á las 
diez) Misa solemne; á las tres y media de 
la tarde. Vísperas con asistencia del V . C. de 
señores curas párrocos; á las cinco, pnedica-
rá el P. Wencesl'ao, Bendición y Resenna. 
Parroquia de Nuestra Señora <fe! Carmen. 
— i A lias diez y media, Misa- eji honor de San-
ta Ritai. 
Santuario tte} Perpetuo Socorro. — A Has 
onoe, íd'em ídi. 
Religiosos Góngoras.—Continúa ell Ejerci-
cio de Ibs Sábados Eucarísticos de Ha Adora-
ción Reparadora «Je illas Naciones Católicas. 
A lia© siete y media, • Misa cantadla, con Su 
Divina iMajestad Manifiesto; á fes cinco dé 
lia tardle», Ejercdoio, dirigido por el! seflor 
rector. 
Religiosas Jeronímas deü Corpus Christi. 
— A las cuatro y media continúa la Noviena 
á Nuestra Señora de ülas TribuHIaciones. 
Rcjlig'iosas Servitas (San Leonardo).—Id'eatíl 
a l Sagradio Corazón de Jesús , á fes cinco y 
media, predicando el Sr. BeHa. 
(Me perMcfl se }iM m m í a ¿#süa . ) 
S E C C I Ó N DE_ C A R I D A D 
'Número 53.—Con cinco hijos de corta 
edad, su marido sin trabajo haoe varios 
meses y su madre atacada de incurable on-
ífermedad!, nna pobre mnijer soi 'i^ta, poT 
nuestro oonductOj una limosna que remedie 
en algo BU aflictiva situación, pues al pre-
sente carece la desdichada familia hasta de 
lo más imprescindible para subsistir. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
REAL.— (Función 13.ft lie abono, 9.a del 
torno 2.°)—A las ocho y media, La Gio-
conda. 
ESPAÑOL.—• (Función 100.a <le abono.)— 
A las diez (popular). El velón «de Luoena. 
PRINCESA.— (Cuarto sábado de moda.)— 
A i'as nueve y ouarto. La leona do Cas-
t i l l a y La casa de los crímenes, i 
COMEDIA.—A las seis (cinematógrafo), 
«Amor y patriotismo)), «Venganza justiciec 
ra» (estreno) y «Semejanza funesta» (gran 
éxito).—A las diez (popular). Ciertos son 
los toros y La propia estimiaoión. 
LARA.—A las s^is y media (vermú do 
moda, dobl'e), La fuerza del mal (tres ac-
tos).—A las diez y media (doble). Fan-
tasmas (dos actos). 
ZARZUELA.—A iae seda y media, i Así 
ea la vida!—A las diez y media, ¡ Asá es 
la vidal 
PRICE, — A las seis, Marina (zarzueJa, 
dos actos).—A las diez, Don Quijote de la 
Mancha. 
I N F A N T A ISABEL.—A \m seis (dobie), 
Jimmy Samson.—A las diez y cuarto (do-
ble) , Einepresentdncomjpañygraff y Lo Cursi. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A laa seis (sección vermú) , La froecura de 
Lafuesnibe (bree aetos) A laa dica y media 
(doble). La frescura de Lafuenbe (tres ac-
tos). 
APOLO.—'(Función 137.a de abono.)—A 
las seis (sencilla), Diana cazadora, ó Pena 
de muerte al! amor.—A las siete y cuarto 
(sencilla.), E i mido del principal^—A las 
diez y ouarto (sencilla). La estrella de 
Olynupla.—A las onoe y tres cuartos (sen-
cilla), La S&y del embudo. 
COMICO.—A las seis, La< lperla amiba-
rina (dos actos) y La pobreoita Dolores.— 
A las diez y miarto, L a casa de Quirós (dos 
actos) y La real gana. 
ESLAVA.—A !las seis '(doblé), E! oaprídho 
dio lia® daimas (tres actos)'.—A Olas diez y 
cuarto (dobilie), ] A .v©r si cuidas de Ameflia 1 
(tres actos)". 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
tan Marcos, «2 TeMfMM 4.M7. 
X X A N I V E R S A R I O 
DEL ILMO. SEÑOR 
m m m üe i escultor 
I C E N T E TENA 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religic-
^ K ^ c . addem08trada en múltiples encargos, 
üebido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCEA 
DON JUNE (URONAYCANILETA 
CONDE DE ELETA, MARQUES DE AGUILA REAL 
Q u e f a l l e c i ó el 2 3 de E n e r o de 1896 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. 
R . I . P . 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma todas las Misas que so celebren 
el dfa^3 eu las parroquias de San Ildefonso, Santa Teresa y Santa Isabel, San Luis, 
Santo Justo y Pastor,- San José y Nuestra Señora de los Dolores; iglesias del Buen 
Suceso, Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de la Flor), el Salvador 
y San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla), Perpetuo Socorro, Padres Carmelitas (Eva-
risto San Miguel, 19), Padres Paúles (García Paredes) y Padres Franciscanos de 
San Fermín de los Navarros; Oratorio del Caballero de Gracia, Calatravas y Asilo 
de Huerfauos del Sagrado Corazón, iglesias de Padres Carmelitas en Medina del 
Campo y parroquia de Griñón (Madrid), como asimismo el día 23 el Manifiesto de 
Su Divina Majestad en la iglesia del Espíritu Santo (calle de Valverde). 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos y demás familia. 
RUEGAN á sus amigos le enconmienden d Dios Nuestro Señor, 
Los Excmoi. é Iim»s. Sres. Nuncio de Su Santidad, Arzobispos de Toledo, Valencia y Va-
lladolid han concedido *ien días de indulgencia respectivamente; ocheuti, los Obiipo? de Se-
villa, Burgoi y Zaragoza, y cuarenta, el Arzobispo Obispo de Madrid-Alc»lá, Obispbg de Sióu, 
Bareeloaa, Córdoba, Vitoria, Cádiz, Badajoz, Orense, Ciudad Real y Falencia, por cada acto 
piad»so'ó limosna que se hiciere aplicándolo en suffiglo del alma del finado. ..(A. 7.) 
GRANDES TALLERES DE ENCUADERNACION 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
E s p e c i a l i d a d en carpetas rotuladas p a r a proyectos de F e -
rrocarri les , F á b r i c a s , Sal tos de agua, etc. 
G. Koehler.—Esparteros, L - T e l . 1.837.—Madrid. 
i 
E L D E B A T 
T e l é l o a o 86Sa 
,12. 
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En 1& cuarta plana.., 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana. 
Idem iá. cuarto plana. 











K>OH pegos, adelantadas. Cada anuncio safltlarí 10 cénüiaos 
da Inapessle. So admita esquelas basta las firea de la 9&a-
X K >*< >•< dragada en la mprenta >*< >*< >*< 
Galle d© San Marcos, 4 2 . 
i i i • M 1 i i « ® ^ f 
53 
PLATA DE LEY AL PESO 
en bandejas, cubiertos, cálices, copoDC3 y alhajas de ocasión La 
Ctsa que más barato vende es la de 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r a g o z a , 9, y F r e s a , 2 , t e l é S o u o 2 . 449 
Q V E L A S C E R j l 
C H O C O L A T E S , 
QOINTIN RÜIZ DE Q ñ t i m 
o VITORIA t 
Venta en Madr id» § A T Í U M « N Í A GAiSClA 
"GÍJERRA^L FRÍO~ 
Gran surtido en caloríferos de petróleo y alcahel, mechas para los 
misines, calientapiés, jaulas, filtros, baterus de cocin» y oti-os ar 
ticuios.—HIJOS DE A. CANdSA.-GRUZ, 31. 
e 
O B R A UTILISIMA, Q U E C O N T I E N E V A R I O S 
T R A B A J O S D E 
O. Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA EL TITULO 
P r e c i o : U1%'A p s a e t a . 
De venta en nu88tro kiosso de la eaile d e J A l e a J é . 
foüiisasieoes u la liga sesiosaiisis 
BOmfiS , 4, principal BAROELONA 
LAB MA^OOSiUN^AISEa.-—V<*ian«?\ de 80 pág}„ 
me. Pracáo, 0,6(3 pesetas, 
E L PEÍHSAM®E«ÍTO CATALAN ANTE M J OON^ 
Flá&SO E¥R^PlK).--Coiifer ímcias de loa pariamenta, 
irioe re<^o(B«li«t*».—Voluiaeo de 368 páginas. P^ew», 
ÁUSKAEm® BSGIONALÍSTA. — A propósito á i 
an s^ii- iílo de dor. Gabriel Maura G-am^ao, por doa 
FrftiMÚiúo A . GasaW. Precio, 1 poseía. 
NOVELAS MORALES 
E L AHOECADO DE PAEO, por D. ©«feiao To-
iaido. 
M J C A B A I . 1 ^ 0 S IN NOMBRE, por B. F . Nava, 
raro Tü»a«áad«.. 
MTTKDO, DEMONIO Y «AífeNE, por 9 . Jesá 
LAf l m m N O Y M A S , W i A PESETA 
De venta en el kíoeeo de EL O S E A T E . 
PusiGisnes i i la moler en las avanzadas del 
o o n r m m G i A . P J J O H Ü K O I A D A A N T E L A 
V m O U B E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
W el M . R. P. CALASANZ RAE 
ASÍSTANTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS FÍAS 
f CAPBLLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
i i n i t i n i i í i K t i i i a H 
AGENCÍÍÁ DE A^iJfiOIOS 
RAFAEL B A R R I O S 
El praletariaflo y la enestíóa sosia 
Discurso pronunciado el 22 do Febrero ú l t imo 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figaeroa. 
Se vendo ea el kiosco de E L DEBATiá 
Preelot 0 ,S9 p ^ s e t s a » 
A L M A N A Q U E D E 
E L F U S I L 9 1 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
0,20 pesetas ¿jempiar. 
e o s 
Psntro ú% asta S e e e i é n { lublifsrinioa wnun̂ m myz e x t s n s i é n m s sa sapario? á 30 paJabras. S u precio es 
»l da 5 eénfetmoe por palabra, E n esta S e c c i ó n tendrá cabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita para 
las demandas da trabajo ai loa anuncios no son da m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras oue ex 
i a asta n ú m e r o 6 e é n t i m o s s siempre que ios mismos interesados den personahnanta la orden de m 
btícida^d en asta A d m i n i s t r a a í A n , 
VARIOS 
POUSSINETTE pana» po-
llito». Dos fortifica y loa 
preaerva- de eanfeauaecLaí-
dos, oonserráudolos vigoxo-
SOQ <3ura¡nte su desarrolLo. 
E L M A T E R I A L A G R I -
COLA, Zatoalbide, núme-
ros 11 y 13, B I L B A O . 
COMPRO dentaduras, 
albajas, oro, plata. P í a . 
m Mayor, 23 (esquina \ 
Oiudad B/odrigo). 
Balsa m \ n m 
NECESITAN T R A B A J O 
PROFESOR acreditado 
da «3as«3 baoiuileraite, m a . 
beoaáticas, oaifgratfía, «tic. 
Ajo^réa Borrego 16, 1.* 
' • x n 
S O L E S AA ¿ilMZALSZ 
nustM y cofitiu-er», «o 
ofrooe pora trabajar «a 
se <saB« 6 á domicilio. J«r-
M Í x&ódóco. l/»púio4 8. 
U I 
SEÑORA bueno* infor-
nea vs cfreoe «oanpaüí.» 6 
éÉreoeiáa en «asa eatóS-
ca. Ooortamila Dosaanpar». 
¿o», 8, bago daKweb*. 
SOS J O V E N E S , « u 
biendo contabüidad m̂ vr-
«antil, úrgo^ed oaioeasiós. 
Q«ldo, 2, primero. 
SSÑORiTA de 
fiía ofrécese basesa 
Saba piano. Oüvajr, 6. 
" J O V E N '^tó^co da toZ 
eionea matamátdtaa^ 6 eos. 
í®büwk(d. Bueaoc káor. 
mea. Fuenoaawl, 74, « a r . 
^ m 
PERSONA hmnal, im 
eonfiama, desea «argo en 
oftema, aabaonáo •mxtdbí. 
Kdad. Raaím: {Ea^ona da 
HBM DasoaJscaBj ix mimeim 
jbrtarioc. 
S B R E f t d aafMrtait) ofra-
sa hacer toda alaao da 
eompostnraa á praeío* 
©eonémiec*. Reeege y m-
trega á domieíiio «i eal-
aado, avisando »on reca-
do S tt»a poaim á Soai 
Madai, salla da íJray© 
Meti lo, nSia. jlS, jk í̂tí-
a é l P ' • ' J (A) 
PROFESOR de primora 
j aegunda enaefianza, ce-
p*toia.do por «ama de la 
^merra, deaea lecciones 6 
tTftd iic*ixMies. Ajoged Ja-
doE. Ai<Hdi, sefftmd© 
ístguiterda. 
8C O F R E S E pKra tía. ; 
«zübiente «a oficiaa* 6 i 
•ai.'<a fcomereja! asnedársado ' 
«a ©«toa trabajos. Citma [ 
iaxfomes. Boasta Lo^ía, 11, | 
enarto. ( S | 
m>oe*itado «w- ' 
¡¿cat» «oaiq-uier «djase de j 
trabajo. Lega^itos, iS j 
14, goonto némero 8. 
J O V E N inatmído, ; 
edado Africa, ao^cita «u&J- | 
qnier irabaje. Argenecla, í 
19, pollería. f®) í 
VIUDA oon bijoa m*. » 
yiores soááoáí» portería. In- : 
formas en osti» Axkaioás, 
tracáón. (A f̂ 
" ^ A Ü R a O T E gnadoado, 
«on ma«ba práctica, da | 
towritmfta de prianera j ae- ; 
guada enaellassa á uosoi- \ 
t^i», j&aaúa: Pric.«(i|hj, 7, [ 
pri.'E'cipftl. 
S O S T U R E R A , eabmxdo > 
modista, ofréoece £ doráL i 
eiÜo. Eeonámiaa. Moratín, ' 
9Q, «noiMrto. 
OFREOE3B «efio rite r 
dopendienta ooetnoraio, «a. ' 
3% formal, eduoar mSim 6 
aoczcipattar sefíonbaej. Qam 
Anúréí, 1 «foptiaaxia. 
LOS 
«atóüeoa, cuento* prácti, 
caán&ntc quieran eerío, 
•¿etripre que neceaifeen de 
maecitfos d obraros deben 
ífírigirsa i fe Bolsa da? 
Srabajc da So» Otr^réoSt 
Ban Andrés, g. 
S F i e S A L A ©on príeH-
•a base y reforma 4od« 
dase de sombreros da as-
tora y s i Sos. 
Se reaibea enaargoa «o 
m u Adraán. ( p j 
PaWoa, SJ!. 
(San Bernardo, 7, j»rai.) 
itaooróaaM» á fias mflq 
na q tbfc «¡a 6aa Ban&ar . 
.da, f M t n t a r o , taifa eb 
sa bSaaos), moü¿*t«4;I bear 
ifa^on», proíottora» y **. 
fíupii»«j3^os á£5iai*mo á« 
i* 'lefior* qv» quitr» i 
poeda bjuwr ,v*¿ le íate , 
JBN PIANO, 
aaado. para ^u« 7a* obra-
ra» aprendáis á cantan- j 
•Jaa la» prê ssMirsw le^ñv 
BOLSA DEL TRABAJO 
Cenípo pompmíígo 
ne ía inniacüjsi ia 
15 de Enoro da igie. 
Hay ofertas da treba|« 
Para ios oñdoa eiguieotes; 
1HI«U>S «W.axkM-^ y ra. 
pujadores. -




14 Enano 1918. 
OPRSOEMOS toda cía. 
Z dojob!,^<», operario» y 
« « « « do oficina: de siete 
ó ocho. 
> ^ ** eft-oc«5 y u 4 
?,saotaf. * 
Carrera de San J e r ^ , 
29, Prales, 
Tefófwa» 4.889. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
hMaaMigjta msp&fGmfcíá sobi-e ted«« los pia^airtee por sor AB-
SOLSTAUnamS N A m í A L . Cmaeión de las e»fermedades del 
apénate c8gwa«ro, dtí tógado y de la piel, oen especialidad de la 
congestión aarabxO, bfia, b « p e s , «crdfalas, varices, erisipelas y 
e^.-ítm^.v d i MR rüKjor. Uh>> hrieewo y extamo. 
Bo^ol lnc i e n fawrastaeiaa y d r o s n e r i a « , 
100 
A l p ú b l i c o en genera l le in teresa s a b e r que por m u y p o c o dinero a d q u i r i r á m u c h o s g é n e r o s p a r a s u b e n é -
fico fin en el A l m a c é n de T e j i d o s L a B r a s i l e ñ a que, á p e s a r de l a s ac tua l e s c i r c u n s t a n c i a s , s i gue 
vendiendo « b a r a t í s i m o » c o m o puede v e r s e en la adjunta nota. 
Fiiencarrai, loo.-ftuiso: Filarse on los D-ecios de u BRUSlLERft. - TeiÉíono fl.785. 
Haaateai f r a n e l a p a r a PdUis 
PiiioT pira alwig'). mol 'oá 
I t O m b r ^ v 
Faldns bajeras, per^l lavable 
Paut ilóa y chambra t ra bor-
daila, ú , '.v ' * 








mucho Chalefioa Bayona 
ahrigo. á • • 
Sábanas fuertes, da un ancho 
Preciosas lanas para vestido 
metra á 
Fraachi? cruzadas, dos pelo-
Jereones hechos buen t nñ." 
iugleéa vestido, todos 
3ir<rdadasT 
iPaüa 
1,*J5 colorai, mitro á 1,6c 
1,45 Mantas algodón, frtes., cama 1,75 
¡Mantas lana, pardas i 3,25 
0,50 ¡Trajes completos puato inglés 2 
0,3^;Soda lavable, todos cohirjg, -
3,í>'A y.̂  ancho, á "J 
Paalaloneg pana, hombre, á. 
Mantas viaje, gran tamaño, á 
Almohadas jaretón, bn.a tela 
Corles colchón y jergón sati-
nados, á .*. 
Manta-; fuert«s, para planchar 












Toallas rusas cou lleco, á . . . 
Paños ¡«igiénicos, felpa á . . . 
Delantales cocina, fuertes, á. 
Refajos punto fuert». extra . 
Tamles yule, cjn fleco, á . . 








patato I n g l é s * p a r a 
Pe»eUi 
Faldas do paTio y franela ves-
tir, á 2,10 
Juegos de cama bordad." gran-
des, á 12 
Idem cama «amora, pricticoi 5,50 
Mantillas muletón, fuertes, á 0,lh 
Camisetas fuertes, caballero. 1 
sederav ú 0,75 p e s e t a s » 
Paetai 
Mantones 
Calzoncillo»franela, cab.", á. 
Cuellos y puños h lo, media 
docena 
Calcetines fuertes, docena.. 
Pañuelos mano, jaretón, me-
dia docen* 









Trajee negros doncellas, á.. • 6 _ 
Chalecos Bayona, chicos, á . l/^a 
Pellixas mucho abrigo, para 
hombre, i Vi 
Tapabocas lana,"chicos, á . . 0,K) 
TcquilUs y uabes Una, nma 0,5 • 
pese tas . 
Peieta» 
Mantones mucho ahri^o á. 9 ^ 
Chales pun'o inglég, lana, á ' 
Unnsas niño, buena tela, á" 
Calzoncillos idn:., blancos 




^ ^ i i ' i r ^ ^ t é e s t a c i ó n u n e x í r s o d i ñ a r l o surt ido e n L a n e H a , P a ñ e r í a , ToroSopelos, P a n a s , f r a n e l a s de l a u a y a l g o d ó n . Y u t e s p a r í 
S e h * r ^ o Mawto», »f entones , T o q u i l l a s , C h a l e s , Mantas de v í a l e , Cha lecos de B a y o n a y ICMWO a r t í c u l o s m á s ^ . L A B R A S I L E Ñ A.~'tOO, F C E N c 3 K A L . 1 ¿ 0 P«*'"er , 
F I N C 
J'?do ^ oomprar ó 
veoder f[üm rásiins 6 ntba-
"^V monks de .aza y aolaw, 
PRAVENTA SAN BERXARD0, 
iNtM. 4)¿. (iestión íápida. 
í m m Herreros y e -
EMPHE3A (JENMAt 
OS ANÜ .'CIOS 
Hortaleza, 74.-Madrid. 
J. ooiüineoEz 
AD^CIOS; Plaza del Matute, I 
